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D e l m o m e n t o . 
L a s o l v i d a d a s s u b s i s t e n c i a s 
Con u n in te rés de... corusumiclores .seguimos Ja c a m p a ñ a que en algm 
toe provincias ha ooomeuúsiado en. p ro , d e l . abaratamiento de las • suhsis-
>tóllíQre'eimos que es este u n .problema de vo lun tad .y e n e r g í a .por , parte 
arfh'ecindario y de Jas autoridades y ,qpe- baKUi r í a la acc ión de éstas, 
ivsiw'ltaimente apoyada .por los ' c iudadanos , ipara que c o n s i g u i é r a m o s , u n a 
Mbája cbnsid&i-able en ell coste do !a vida . 
Cuantas , veces Jiemos . tocado .este, tema, demasiado olvidado a pesar 
fle áfectar a una cosa tan seria como el ' esk'xmago, *siemipre hemos teni-
do que decir que comemos las cosas caras iporqjue somos unos abú l i cos 
év. temo y íomo. : • , . . 
Bl problema aio se resuelve con unas cuantas . lamentaciones n i con 
¡unas' censuras sueltas d i r ig idas a las autoridades. Es ¡preciso a c t u a c i ó n ; 
Lpro no do una hora , sino deil t iempo qjue sea necesiario, bien apoyan-
(lo a los organismos-y a las personas que pongan mano en el asunto o 
Lien exigiendo que se estudie, se trabaje y se apl iquen sofluciones. 
• En''Sant.a.ndav ha quedado constituida, da nueva Junta de Subsisten-
cias, en virtud1 de u n reciente Real decreto,. 
En ella figuran representaciones de organisanos prestigiosos y perso-
rde aito nivel sociai. 
Voivajnos los ojos hacia l a nueva. Junta., de cuya a c t u a c i ó n espera-
JifflS provechosos resuUtadoS; y a p o y é m o s l a con toda perseverancia, A l 
lólistM'vaiiise seguida por e)l i n t e r é s del pueblo, l a nueva J i n d a r e d o b l a r á 
leus esfuerzos,"' y oso iremos ganando. 
No hagamos con nuestra indiferencia qiue el desaliento invada u n or-
a i ó a n o de tanta impor tanc ia como ell que acaba de constituirse. 
M a f i a s , 1 3 d a f e b r e r o d a 1 9 2 3 
n a 
T e m a l o c a l . 
e s t a t u a a l ? d u q u e 
S a n t o M a u r o . 
d e 
En la úiMáma sesióm oelelirada por 
iiuiestro Ayumtiaaniiient'O se pi'Ofjuiso a h> 
EamJOra'BLón,. par u n señor coucej.aJ 
cesión de unos terrenos pa,fa levaai 
r an ellos una. esifiaituia a la ni-'m.o.rví 
fiel iülUBtro inoiiitlariés qiwe llovó diur.a.n 
tíOlUieiljas-aifiios Hi noble l í tn lo de dn 
.UC tli? SíüiiS.11 MüiiUiro. 
|Al'luuce-r la n w f k i do diciin, s^siói 
i habliiiiiK.s diil feliz ann.rdio—no pn 
i si ii- otro—«lia nuestro Mimieipio . 
lariiíJido i,(;ii-:iair la prcposdeiión a la Go 
|iki('.ii c«iraiasii>oinidli(anite, paira qu© de 
mnme eil lugar oportuno lleude haibí; 
armpkiaiamse el iiioinuimen^c y cotny; 
p i i ^o eai- asoniairse a 1.a leabje ideí 
'• los iniciadoires. 
| Pocas veces com.o e¡n e s í e caso ha 
-'estadas en Jo juisitio nues,t,ro Ayun 
Hiianto, haciiéndoiae eco del sentir ge 
iraO, que ya echaba de míenos eil qu 
eélatua d'e tam iluisiti-e niróeer no fi 
' use m ailiguino. de. nueisitros r n á s be 
paiseos, paira, halhlair a, tas gencira 
p016®-veini:dieira,s de la M-nsidad dt 
wpie! oqnmón y dlé la. .noibleza de aquie 
ps seantáimi: emitios. 
g i . ; ^ a » de Sanito Mauro fué, a.nti 
Tpi W montafiés qu/e m\io arnair co 
0 poiqos a la región donde sus ojo^ 
^WJlMtiin a, lia luz. M e r r í d a sm 
m m mér.Mos, el iLmsía-.̂  pró.-er lio 
vrn;',r cJ favn'r -'l* •i'i.'S.tros au 
f«Kis Mwar-as . couiinarí iendo en e 
altoaaair, mim. las i-e^las perso 
s- la f.a.mdiíM-i.kud v la confianza de 
YConisejero y un amigo. 
I L ^ íWas miiponideinalbles ciircuus 
r cuiaindo ni.ii.g;iiin.a u-> so? d.ig-
ran2?rf:0,c'r',as P"dkm' '^chazar,-..-
^ ' " ^ de la Reúma paira, q n , ' l i j a s . 
sus piipadas em cale mairavilln-o r i n -
ón noniticño1, dionnde ji'ndíaiir sus" augus-
os hiijos oni nntirar, a .la. par que um 
liuiia. idoiall |ia.ra. 9UB ciifí 'pos, unas 
playas d.. di (do «as para; sus juegos in -
ari'tiles. , 
Los Rleyes d v gfs^ia^a, h a c i é n u l o ^ 
•"oo dio la. válWlótfíá pipltíidón do su üusíirie 
imigo; queriieoido. iioininairlc ai c|>tainido 
n i dfesfifnlífê teateidkíí eoinsiejo, fija.i-nii fu 
esiiidiemda vefl-aniiiega. en el Palacdo de 
a MagdaJoinia—•paira, cuya e-rocción taan 
áéüD. inf luyó no poeo (d niniliig-jM,ilo du-
ue—dlaindo a Sanil'ainidleir el rea'lr.c quie, 
raeiais a esa magniainiimiid;id, b.a a.l-
ainzado en poicos añcp . 
Debe, palies, nuiesitma c/ifiniad a l ^Jua 
lo motnitiaiñés su miaiyor lustre y es-
ileaidw y haice bien paigaudo a lia ilns 
re famiJI'ia; com'um •i-'eeuiea-do ¡mpemeee-
'\stro de sin deudo. 
- De algúm modo dleíbe coir.respoiid^r^^ 
i. esos gnaindes fa^on'es, papu jos (Uial'Pí 
abe a.ígo- m á s epuo ta gma.ti.l.ad. V S^iii 
tnuler n.innica l i a s.ido jug-rata. i <'U Io« 
1 ue de niiodo deeiimiteuiesaido la I k h i fa 
oreciido. 
* * « 
B l conociidlo o rán i s l a do salomas > 
'lieiíiinguido iliternlio «M-oii-l^cri.^o». á 
ejnisr oonociimieTit o del acuerdo dt 
aiestro ' Míuiniiciipio, diia^igió al a le d de 
eñcir Alvarez San Mairtiiu eil •• igcanl 
•eleginanna: 
•«¡(ionio úilitiimio de los m o n t a ñ e s e s 
Termíltomie. fefliiiciitiar a V. ,E. y • a es( 
\ \ n.i:iifiriim¡iemito ' por aenrerdo hónrifú 
•niemiíiria duique Samlto Mímalo y ¡ei 
i'Oiinbre dim'eeW «IimipaiDcaial» ofrézcoli 
•oliumiinais peiniódiico paira l is ia .siiscrip-
•iiin y cuainto pueda cont r ibui r -éxito 
ímpwesa,» 
l ! l i i r f e « p a c h o de l a l ca lde . 
o s s e ñ o r e s G a r n l c a y 
P i c o . 
Bl 
P r1:v̂ r0rtnAlríLrez San M a r t í n reci-
r ^ p ^ h o oñciSilí>s i3eriodistas en 
•M,r"l'ánd(vS i eesion <k' q^^ tas , 
Va dea 01 .rQctilfi'caeión defini t i-
F0 en ca?n el r ^ n ! p l a z o del 
f g a r ej (ll 3 - >' «"¡yo sorteo tendj-d 
P ^ C d o 'I>,•,:,xii^l(,• 
l^ies míe a Í •|:,s P e r i t í s i m a s ges 
r',0 l ^ S J S f 1Vieilen l evando a 
f ^oa .M Vn . "'ablo Garnica 
r , l e a i p i ' 'Ue Pico. m o s t r ó el al-
1' ^ c t o r ÍT'n<il'0? lnia;s « a r t a s 
t t i m r a í o t S,,n;1' ^' '"' 'dica el ex-
& de tl|(1llld(-' ' 1 - Co.nunica-
|j¡allllm 1 - i n . cjue se apruebe e 
m Estado. 0 UlfWTO(e deá Conseje 
lAfl s.i.fu a- ( iarniea,-eon fecha 7, ma-
n Mi osla t a m b i é n (d drf rector general 
alludido, que ' correspondiendo a sus 
deseos, í e es gra to mauifestarle que 
en breve se r e m á t i r á a infoiane del 
Consejo dle Estado eJ expediente re-
lativo a las obras pora l a termina 
cpón d¡il ediifieiio de Santander, por. 
íjuié-taaito se interesa y que se en 
cuentra pondiente de t r á m i t ó c i ó n ei 
la A s e s o r í a J u r í d i c a de l a Direcciói 
general. 
E l s e ñ o r Ailvareiz San M a r t í n mos 
tro asimismo a, los representantes d( 
los pe r iód icos o t ra aitenta carta d i r 
gtda por el director general de A d m i 
n i s t r a c i ó n , a l s e ñ o r Pico, con fechi 
8 dell actuab part.icipa.ndo haber sid< 
llnmado cü Real ¡dlecreto relativo a¡l 
i;iii<auicih.e de Santander (Zona de Ma-
lí año) v cu va pub l i cac ión se encuen-
t ra e n ' l a «Gaceta» de mencionado 
d ía . 
E¡1 ailca'lde hizo grandes elogios de 
la í á h o r de los s e ñ o r e s Garnica y Pi -
co, en beneficio.de 'los intereses ge-
neralas de l a M o n t a ñ a . 
Hespulós h a b l ó con 'los informadores 
locales de l a epidemia, a l ^ parecer 
•a.riiunico Iwnoteidano, desarrollada en-
'rc las roses de una va.qii-Tia. extó-
tentc en el paseo de S á n c h e z d^orrúa 
(bajada de Pollo.), .ijaxapiedaid. d e d o n 
Ramdn (Mil ierrez, y de caiya enfer-
nodad mnirieron dos varáis el domin-
io y cinco m á s ayer, de las 17 que 
se encuentran en el estabdo. 
iBl ateailde o r d e n ó qiu.e el veterina-
r i o s e ñ o r M a t é reconociera el ganado, 
haciendoJo a s í y prohibiendo l a ven-
ta di ' ledhe de dioha v a q u e r í a mien-
t ras l a epidemia no d e s a p á r e z c a cn-
tre ¡las a lud idas, reses, allgunas ' de las 
Buaüea ipyarécien loresentar s í n t o m a s de 
dn-ba urave enfermedad. 
• H a l l a n i l . ¡ de ' los ¡ t r anspor t e s de la 
carn.-. .•¡¡j.. a los periodistas el s e ñ o r 
San y i a n í n que se h a b í a reunido 1 
Comis ión de P o l i c í a para t r a t a r ' de 
ello, y que- en breve s e r á anunciado 
eil eoncurso l ibre . 
Copio últi.mias noticias, faeil.iíó la 
de que b.s letra.dos ¡del Mu.nlcii)io bao 
pedido n !a Alca ld ía qpe ¡recomiende 
M fxeóntQ il.'.sparlio en Madr id del 
asamto de las aguas, y que h a b í a lle-
gado de M a d i i d . tornando poses ión 
d • su cariin iumediatnlmenlte,• el se-
cretario oarliicullar de l a Alca ld ía , 
don J o s é - l í a r,r i o y Bravo. 
E C O S D E S O C I E D A D 
N U E V A IVEI^GIOSA 
E n l a mia-ñana del, domingo sajieimu 
pana P a i á s l a d is t inguida" espv.sa de 
nuiSiaLro ^nenido aimágo don Añ(i,oeito 
Pé rez , con $üfi bellas hijas Camben \ 
Manolita., con objelo dle asistir a la 
pi-ofvsión de su b i j a mayor, Angeli-ta. 
que tenriaiá Imgair esta se i í iana , ' e n Ja 
Oomigregaciión de los Sagitados Cora-
zoues de' l a ca.pjitail framcesa. 
Se ha l l a euifanmo desde ba.ee unos 
dílas, nu,e-:4-ro Iracn a/nxigo, el oíic,i...M 
die esJta , A d m i n i s t r a c i ó n , don. Lucio 
Góimiez. 
-^-Tiamibién es t á eníarm'o , aunque ya 
maiiy allStviadlo,- ell reputado doctor don 
CMlos R. CailH'llo. 
Les deseamo'S u n ixTonito y total ros 
tabflje cumie nto. 
V1A1F.S 
lleanios tcniido el gusto de salud i r a 
los distingiu/iidafi s e ñ o r a s doñí:» M a r í a 
y-i.la:«n¡a ^AsSíiiiiiei^ri, '^lackva^a - YlttipKiii • i 
¡mialhiais dle rMÚlei&tiWa querido {-.miiigo diui 
José, miédieo de Bastí M a r t í n de Soba, 
I d - P.A1LK D E L H O T E L RE.V-
Con nina aniiímiación exlraurdinar ia 
ŝ  eeljeSjrp lan^dhie en eil Jndeil P.eal el 
Mth'.v de galla aiiiaiiniceadn c s . I í h d í a s . 
L a hora avanziaidia en .aue t é r m m d 
la Hesita nos iihpiide luacer hoy f-u in -
PaiTiía^ción, qiuie debamos para el nú-
iw'iro. die m a ñ a n a . 
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Not ic i a s da M é j i c o . 
S e h a a p r o b a d o e l B a n -
c o ú n i c o d e e m i s i ó n . 
MADRID, 12—La Legación 
de Méjico ha facilitado una 
ilota a los periódicos en la que 
da cuenta de que la Cámara 
legislativa de aquel país ha 
aprobado el proyecto de Banco 
ánico de emisión, habiendo sido 
acogida esta mejora con entu-
siasmo, porque viene a favore-
cer las negociaciones mercan-
rílcs y las operaciones banca-
rias." * 
E l p » n en M a d r i d . 
E l a l c a l d e e s t á s a t l s -
I f e c h o . 
MADRID, 12.—El alcalde ha 
hablado con los periodistas de 
la cuestión del pan, manifes-
tándoles que está satisfecho por 
si curso que sigue el asunto, 
pues se vende a 0,65 pesetas el 
kilogramo. 
Afirmó que no se ha adverti-
do escasez de pan ni colas. 
Hoy ha comenzado el. cierre 
de las tahonas que no estaban 
en las debidas condiones de hi-
giene. 
ÜN ESCANDALO Y UNA 
ÍÍIIÜIDA 
MADRID, 12.—El delegado 
nombrado por el Ayuntamien-
to para la inspección de las ta-
honas,, denunció a un tahonero 
de la calle de Embajadores. 
Este promovió un fuerte es-
cúndalo y cuando iba a ser de-
t ÍH ido huyó por una puerta 
tamisa. 
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E L P U E B L O CAN-fADIiO se llalla de 
•'enta en Madrid, en el kiosko de «£/ 
Debate».—Calle de Alcalá. 
C u m p l i e n d o u n a c u e r d o . 
L a o p i s i s d e t r a b a j o . 
Damlo icaiimp-iimiento mi aciu&rdo1 de 
nuestra Conporaxdó.n, tomado en la 
ces ión déll v i f rocs , ha sido onvindo 
a¡l presidente 'd^l Consejo'el fíiguiente 
"Excmo." Sr. !|nr-eeider^te del Comsejo 
de minis t ros . 
E^cmo. Sr. : 
Las a ,uonn,aáidaik;s e e o n ó m i e a s qnie 
ac(>.m.|.fuiaroii a l a igué r r a mnindiail 
han j i r in ln , ¡do' e í ee tos xle"iiOitoria. gra-
\ rd: id en .todos-Jos ó r d e n e s doinde se 
mauilicsln. la, v ida iu-dustrial y mer-
ca nt ¡i de • esta proviiuda. Así Vemos, 
s e ñ o r , qnie ail iní lnjn do esas edrenns-
(a.'ii.cias han disniuiniiiiidn en tórmiiinos 
an a la .nnantes l a coimente emigra-
to r i a de. ilos produictois de otras na-
donas, y nuestra e x i w r t a c i ó n , que a3 
tráfico enormii dfii nnestd-o ' ipli^rto, 
principal!, riqiueza de esta comiai-ca, ha 
-•niTMlido la. qni.iotod m á s desollad ora, 
La .casi, alisoíluta iparail ización d-e toda 
ti-ansan.diái coimcrriaJ; .qnie otro de 
los: elemontiis ])rii!iiordialeiS en l a vida 
("onf'nnnij;-!!. d.v ' esta, iprm' iüida , La i n -
dustria, miaiiera, qu*' pór la cuaintía 
y calidad de su piTidiierión halda al-
canzando n n aito gi'ado de' prosperi-
dad, suijeta a los m i s n í o s efectos de 
qne liabilamos, se h a v is to ohligada 
deedje qiuje en desgraciada hora dio 
coanienizn :1a, contiioida mund ia l , a 
susipeinidcr los trahajos ou todos los 
cenitres ipro.düictores, oc.asio(na.ndíO' es-
ta medida forzosa su. m i n a y la de 
las industr ias accesorias qaie al am-
paro d,e ella, v i v í a n . 
Ell t r a s l n i 'a.aiii'n.to y suihversión de 
la v i d a . í'Ciinómii-a ']).rovincial. han 
ocaisionado; como no j i o d í a menus de 
suceder, \i(n.awro'hilema cuya soluc-ión 
p-raci idi éfl q w eslá ;|d!-i ntcadu. Nos 
i-ereri'inos s ^ o r , a nin .Hilud ' de 
tratiajador. s. m á s di ' dos m i l . proce-
dientos de las indnslr ias 1oc.m,1<s ipa-
rallizadas 0 de la ¡Lhaindonada. cuenca 
minera , en cuyos hogares se ha en-
s e ñ o r e á d o el hamhre y l a ToSs^éia. 
Entondipudo osin . (>>njK>raeión m u -
oi'dipail qnie umo de sus .principalea 
drlicres es ateiiiiuar, en, (lo posible, las 
coniseicuienciias iquie para los tral ia ja-
dmws dimanain de l a fa l ta de ocuipa-
c i ó n y , por tanto, de l a ipérdida del 
j o r n a í , i'inico recTirso de qfue. dispo-
nê n ¡liara aiteinder a su subsistencia, 
en l a ses ión que ceilebró el d í a de 
ayer voló u n oré d i to de unas setenta 
mi l ] '•scta.s, sobrantes de algiinos 
caipítu^os, ipara cotnxenzar - inmediata-
nicni i ' ob fé s con l a s cuailes remediar 
la, pia,vforou>a crisiis olvrera que, laten- , 
Be eoi es tá dudad, pndiera dar lugar 
a u n conflioto idie cuelen ipúblico. 
Y como .qaiiera qiue .este serio pro-
blema no le pJlantean f iwstores ' só lo 
dî  la. caipitail. .sino otros mucihos obre-
ros, quizas la niayoi-"parte i nmig ran -
tejs de la anueida c u é u c a m i n e r a q^ie 
han llegaid'o a la ciudad a t r a í d o s por 
el osiK'.jncüo de f áb r i ca s y talleres que 
creyeron funoionando y h a n encon-
trado para.lizaidois, obreií'os de l a pro-
v inc ia a los emules soilaimiente no pue-
do aicnidoi- d c o m ú n de l a cixidad, 
el alcaide de Samta.nder ante V . . E . 
con todo respeto comparece y 
s r i d d C i A . se s i r v a acoi'dar que,, a' 
mi'janza de lo que se l i a hecho con 
Zaragoza p o r «fl Minis te r io corres-
IKvimíiente, se • vote y ' g i r e con urgen-
cia, a nombre del s e ñ o r - gobernador 
c i v i l de l a prov inc ia , u n c réd i to bas-
tanitiO pa r a que -esta autor idad , se-
clindando pílanos. Vin duda a lguna 
piroyectados y niltiimado ' p a r a ' l a ca« 
p i la l v la. p rov inc ia por l a Jefatura 
de Ohras ^bü'iicajs? comience . i mu?-
i,l.Í!btúji.n,ente otilas qne ayuden a reisol-
vM-r ¡íii eris'ís del t ra/.ajo é'ah \o c^le-
ridad que preefea la necesidad de 
m i t i g a r eil •hanibri' de riuestros obre-
r(HS. 
Dios guarde a V . E . miuchos afioa. 
Santander, !(>. de febrero de 1923.» 
J u n t a de A b a s t o s . 
C o n s t i t u c i ó n d e l a 
m i s m a . 
iBn el d í a de ayetr, a Ins cinco y me-
lia, de la tarde, q u e d ó const i tuida en 
•:| CobiieiiiniO ouvlú .la nueva Tnin.ta, die 
y vastos, creada por Reaíl decreto de 
18 de enero dieil oarriiente a ñ o , en la 
forma'siguiiente.: 
iRresidlanAe, Exicmb. sefLoi- goberna 
dor c iv i l . 
VooaUes: SeñJaries .oJlieallde de esta ca-
dtail, denegado de Ilaciienda, inspector 
dlell Tnailiajo; don Eustoquio Cubeiio. 
-.• presentante de da C á m a r a de Comer-
do: don Manuel GaStejón, h a i ' ó n dt 
Booifliegui. represeintanle de l a Cámia 
ra Agrícdl^i,; don .A'ntohiO' Ramos Go'n-
íáJlez, re|>resentiantie' de l a Foderaai'jn 
•;i-v ra. Moiiiailesa, y don Manuel L e 
mus C a l d e r ó n de l a Barca, y don Fé-
liix lioladio F-zpeileta, en concepto, dé 
ooniaumidioires. 
Se a c o r d ó por unaniimidad,1 ín te r in 
se espena ell reglamento que determine 
as atribuoiones de la Junta, reqaerw 
áil ailoáUdié y teniilenttes de'alcaldc. ij.'ara 
que se extreme l a vigitainioia en sus res 
'jectiivois distniitos, a fin de que el pan 
v ' d e m á s artíioidos . aíliimenit ic ios se ex-
oendan en las condiciones debidas de 
peso. , 
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Notas m i l i t a r e s . 
U n r a s g o d i g n o 
d e a p l a u s o . 
Los soldados de 'cuota de 3a pr imer 
: empaf i í a detl regimiento de Valencia 
lan tenido u n rasigo digno de elo-
gio, por l o que nos complacemiois en 
lácenlo p'úbllico. \ 
Con moti.vo de su i n c o r p o r a c i ó n , 
tuvieron no t i c i a de que u n c o m p a ñ e -
ro suyo de reemlplazo suf r í a u n 
arresto de cuatro mases. 
Este arresto lo h a b í a motwado e 
no podea'! satisifacer •una m u l t a i m -
puesta por u n a p e q u e ñ a fa l t a , ' y . aD 
darse cuenta -de ello dos j ó v e n e s -re-
d u t a s acordaron ab r i r .una suscrip-
ción, que muy: pronto a l c a n z ó la 
caintidad priejeisa ip(ara (qanjseig'iiir la 
l i lwr l ad do aqi^ell c o m p a ñ e r o . 
T a n Jauclaible y h u m a n i t a r i o com-
pm (amieníto fué objeto de generales 
alabanzas, y nosotras nos complace-
mos en dar lo a publiicildad, fel ic i tan-
do a los jóvenes reclutas efusiva-
mente. 
De l c r i m e n de P í o s Rosas . 
E l a b o g a d o N a v a s , p r o -
c e s a d o . 
MADRID, 12.—El juez que 
instruye el proceso por el ase-
sinato del inspector de Vigilan-
cía señor Rueda, anjpliió hoy la 
declaración de. algunos testi-
gos, elevando después a prisión 
la detención del asesino, abo-
gad o señor Navas. 
Mañana se le notificará el 
auto de prisión al mismo tiem-
po que el de procesamiento sin 
ñanza. 
L o s q u e m u e r e n . 
E n t i e r r o d e l g e n e r a l 
A g u l r r e E c h a g ü a . 
MADRID,' 12.—Hoy se ha ve-
rificado el entierro del geiieral 
jefe de la sección de Caballería 
del ministerio de la Guerra, se-, 
ñor Aguirre Echa§Tte. 
En representación del Rey 
presidió el duelo el marqués de 
Zarco y acudieron también el 
ministro de la Guerra y los je-
fes de sección del ministerio. 
CATEDRATICO FALLECIDO 
MADRID, l2 . -Hoy ha falle-
cido el catedrático de la Facul-
tad de Filosofía y Letras do a 
Cayo Ortega. 
Su muerte ha sido muy sen-
tida. 
P o r c u e s t i ó n d e la a r e n a . 
L o s a r q u i t e c t o s y m a e s -
t r o s d e o b r a s , d i s g u s -
t a d o s . 
MADRID, 12.-Entre los ar-
quitectos y maestros de obras 
reina disgusto a consecuencia 
de la disposición gubernativa 
que impide la extracción de 
arenas del río Madzanares. 
JWWjVWVVifiiVlflMtlI'lil'il^i'tll^T^Ti^l^lIlVl'ill ^ * w w ' w , i * w v v t ' * w w w ^ ^ m*--̂ vwv\n***WA*A*AMnw^ MMWiWliWlIVWlWWlMIi»*»» 
l a s fiestas del Carnaval. 
E n t o d a E s p a ñ a s e c e l e * 
b r a n c o n g r a n d e s a n i m a -
• r 
Eil púbíliíióo hizo (^«j'oljt a In. infanta 
d'i; giiui.ii'd.'s di'nmst-r-iiii-iiuíKis do simpa-
i í ü i . . 
iliais tmiilnumass del ^alalino do iXr.idrid. e!l 
D E C A R A S A 
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Inri;.!a y abíuiiuUnip.ialiDa., nina ve?. q.Uo i • 
• l i i r - . ' i i güustSoidb lia qiamitrtílajü íjnie Su '"" 
a-'áJlaj'-y'cpre'eifia pia&tie' de Ja suama rll0}? 
Gaianl RedEia y Ch-cnUr. dle liidlas Ao-bá®, bediia y diistintuidla aéfilott-ita Mctóanio püidiro reciitoió de l a fiamiiHa. deil ij,."1' 
«a'iaibaiíi íuiitístiicaimlaMte eaiguilkinadais Péítez Hunuana-, con ei sianpáticio jo -que l a dlesiimuró-en. Gijóin. y de ^ 
aCiclluE 
Ta 
ni(á.sciaii-a,s a pifie. • rjieno, y' fueiloii .aipadrinados los con- . —Ateistaicib all Juzigiaidfo dio Titujtn 
E l Jumado .aldlju'dilcó Jws ^ l u e n t a - í fl-i¡ayicinticisi plc(r ¡fea sefe^nta Asim'eiqii okVn del Eisite, con, diUngieiníeiiate, a 
I u t j i i Í i - : i'i.indieod', lieriiiiaiia del novio y ei se-.tfujd ile deammicii'a de dmi Angel 
CAlíÜOZAS.—Pi*hnio¡r preflrtio, de ñioril... Mauuieil AbaiscaJ, primio de l a .iiiez, qa.mn di ó tMiendia-de qiue Cfiiian • 
3.0C¡p peisiotiais, a La canroza den'oniiiMida uiiOviia, díie úitiama le hiaca sklo suiatiraídas 3 gj* 
wLa co f r ad í a de la Pirueteu). lleui-eseai iHii'ZO ell aetiai nilalimnKmiail el indeli- ipeiseitias de u n ca jón dle lia mesa di 
lah.-i üin 'guian paiyaiso, coai Eais preiaii.-î  gi-iiMi- .-'Cii'eta.riü i l d .ln/.gado doji Mul -d -espae l io de eu donü'ucilliiia, en : , í i i m ( . 
e ñ uiMio, .sogticimiiendt)- u n tifa/pecio, en d niiuled RJiiz, y ¡ftiea+joi testigos, , piar de Banucio, s in qua. nii eax l a pneii irt-̂ f5 
L O S POS l'P.IMlfcROS P IAS anian|ado kiiiile en honiar dio lodos sus 
• E N S A M T A i N D E R . : } : : .: seú^st . 
Ell doanüigo y lunes d© Carnaival A pesar de estar malla noclie estuvo 
wuisa-ron desapercibidos en Santander, aiiiuiy •ceaiiaulnriido, kieieiiidio su gajitbo 
B ien es verdad que .para cont r ibui r rmacieiaais iovieilicitáis reinainda el ^uie ™™os aaitn'íatias d!e circo, bae.ian iMd-.te del n m m , don Amtoaiio Cuodrur iniiso, 111 en las ceauuudiuniats de jos m 
a su desluci-inieido mayor , en los dos buen bumor y firaltaniiiatt audatad. en- eij^ri'iciqia a,crobá,ti(-as. Ene p r c s e n í i a - d o , niraesto-o < naicional, y -eJ señor i to jones de Ha niesa).se notem s a n a l ^ l 
• j ías llovió de lo lindo e bizo un í r í o t re los qsue, ñor ciircnnstaiiuas de l a I " 1 ' 1 ' úcm Manuel Ei -noroa . Rio^emlo TaíbieroiEa,, emito joven y ean- VMleineia, no ¡lemí:enidb ecrapechas 1 
j n i s quie reiguüar. vida,, mas vemos separados de n ú e s - , 'S'^nnido prlamüo, de 2 . p peset í ts , a/plleado de CeCTieios, en M a d r i d , y poir qu^en baya padiiido seir ed fuuioa- o ^ 
. M á s c a r a s fueron vistas u n a doce-1,,^ aniaida tiiieaina, y qtue em los mo-] :1 «^-""^"wi'i'i'.da «'Cañáis ail a i re» , ca,i-ro-p.íunte de l a nloviia, los bennanos Enm-toi-eis dei! HedhiO dennnc;i,a|do. 
na , aiproximadamente. v de este nú--anie,I1)t0(S de u a s a r ' v l a - i ^ í « - n l i m o s ^ e,st,lll<* l M m X I V ' P,1,-vs:<'"lt«'«l,í»- l ^ r don l i o y Paulsltmnio Anrcdondo, indnsfrKa- wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
• - - •- -- ^ - > ' ' — ' R'alfaeJ Sieamano. Je.s de Oaraisa y CoJiimdres, respectiva- c-- d . i i . E n Ba i l a -Vi s t a 
C a s a d i s t r i u í d a p 
I n c e n d i o 
Uii 
Cerno a. ü.ais tres de l a madrugad 
íniei-o,»lo menos l a m i t a d , b u r l a r o n el 1 ^ nostaaglika. de los b m ^ a t e s -tochos 
itupueisto miunioiipaa, y a que l a can- qms no* S i r i t ó i T « r w -pirenníio, de 1.000 p.-seUis, a la mienlv. 
t i d a d de ipermlsoa facilitados en las g . ^ cairüio v esta amistad dam a r:,í!1|,|lZa' tda lada «EJ ocaso del ídolo-). Teiraninada- tal Ceremonia rel igiosa 
oficinas del Ayuntamiento no Ú.egu- eniieindea' ciiue estas fiestas íiuima.< ^•'l '"' '-"'"t:,1,a a ^ t,"',vr" d ^ p u é s d e d o esipooisattes, e n t r ó el jaleo de--paste-
r o n a media docena. * W u n coini,pleinientio dle ¡La v i d a d é * 011 to1'0 "nal estociada, pesciiecera. kis y lictomeis, qule s i r v i ó de aperi t ivo. 
Diiafraces infantiJes se vieron ailgn- ^ estairudio lejos de su tóáí,Í^^S^|^ m u J:ljS o n h o ^ y i w i ^ 
nos; pero, igua jánen te , s u n ú m e r o re- oiuli-emi i m i t ó l e naaina ileioondar los | , I ! 1 ^ ' I " S A U M - H E s . - l ' . - i n - r p e r .y palladlos dle Oeaier... 
dañad í s imo . ^ Z . ] ' ('in'' vh ri'1'1 1 k h ' ' m v H , u ú o - ® GW5hie dénom-inadO «Cauri che... Vainuos a lo miej...... Los jóvenes ^es-
L á s comipwrsas, ' las murgas y los ai.oVin,,,-^ onie de oamiifiñoa todos b i -de A(l,"lfo lií0™il- • „ P ^ a s e iauviítfados e¡n gran n ú m e r o se de ayer, el só fe r don Segundo Boét 
«cr í t icos» de todas las cJases, calle- c i n o s ^ iSeguudo, «Antioño y hogaño»), de los diia'igjieB'oai pea- l a can-iietera al muelle, gas, que-se d i r i g í a en su codie ' i 
j e a ron de 'lo l indo, siempre bajo las i.Vffliif .Vi' l lÍTUdíf îü «1 matiivrv o la dwt(;n,<:is Caainanza. , donde esperaíbain éfl auto del s eño r Var garaje, n o t ó que de u n a casa del k 
árncOeniencLas del tiem^w, que les eobc ^ m i e )-U¡ t o d U S colonL- i Tercero, «Todos por el a i r e» . llerjo y Ta giusoilinema «Bengoclioa^., ario de MataUeña, soüia g r a n cafll 
a perder da fiesta. ^ n o S ^ L ^ U ^ á S ^ , S ^ í 6 ' ^ o s iníte Pequieálos». c a l p é t o ^ pon- su d u e ñ o doai Ra- dad de Humo. 
s inceramente cal erraremos que W ^ Á ^ ^ ! t Z J : S ^ v «¡. i - n i.i-ó QlUi,',,u>' <iTodo •ra-l0B- " w n Bieangioicliiea, y por miar y tóeora. Se d i r i g i ó a.l cdi.fi.oi o y enterado ds 
e s t ú p i d o s excesos del Car naval ba- ' V '¡r'''' Í ? ñ r n m L i ERE.JVfiIOiS PiAiKA MASCARAS A en míed-iO diéi. mayor entusiasm.... se que eñ é l se h a h í a producido xmM 
van desaparecido póblicaimento en la ^ . ^ n t r \ i . -c V . .--'.s v fln PIÉ-—Pir.inier premio, a una .parvja í.rais¡l.aidlajron loé conmensafe a l a v i l l a cendio, arééÜeró l a mandha para V ^ l 
m p t í é de la M'orit'aiña, y viváineil.te ! S S 2 proapw ^ d'e claairrqs, de l a proviimciia de- Sato-dg Qpflánáiles, a la. arrediitada fonda.a .sai; garaje y desde 61 avisar 
deseamos que p a r a ell a ñ o .próximo 'T'a fni fonvá*' n r i ^ b Y ' . ' l «r^ ^ maai. 'a. ' _ de á m Miigu-eil Mol , donde les"fué ser- p-aaqu-js de btMiiheros. 
Segundo, a un. clmnio. _ v M a liiiia estu:penT«lfl¡ y escogida comi- Bed munir ipai l sadió r áp idamente to. 
ó n d o s e nad'a- y por rúa- do e l servicio, b a e i é n d o l o m á s lai-dj 
Gil partiré de la. novia., el! d-c les viduntaaaos. 
Uió las . oipoal, unas Cuando los bi ai iberos'llegaron a.'fe 
•miüidlm y baneaio. ca>a incendiada., era é s t a 1 Kisto del 
la. ml-'sa el caifé y las voraz elemento, e n c o n t r á n d o s e , &¡ | 
I Í L I S O L E T A l N A : : : : V K . ^ ^ T ^ . y ^ - ^ T C . U . r H © ^ ^ ¿ ' d entoe ellas u n pescador d e s a l í a s dle.., ¿niaina q u é decirlo?, él m á s .con l a fa l ta de sitios donde pro-
^ doce y cuar to de da m a ñ a . , , ^ ^ ^ ^ L ^ J e U c ! ^ 1 ^ 0 : ^ . . ^ „ ^ ^ M mWáo,. d^n Manuel •R-.che- veerse de, agua. 
pro-
ue «1 n  p 
no tengan lugar en Santander las i n -
de í doandngo ílegxi a" S ^ a n d M s " ¿ r o - ; l ; hj« _'"'diyHlaiio® q i ^ la enm- j aníimlaiditón nio d e c a y ó hasí-a ed 00 , " fué enitregia^ido" a ' f ü n i i a i d o " ^ Las' casa' se encontraba deshaiiji 
cediente de V i t o r i a v otras p í e m n - S!8^ y 'ú T ' ^ á *? \ : > í l V h \ ¿ ] ^ m c d t m w . 
cias, l a n o t a b i l í s i m a Vstudian t i ia%'a- ^ . t f u ^ ^ ( t o en el sentir del 
ILisoletana-Madri . leña. i-ndivui'.uo, que a pesar de tenei que 
E n la e s t a c i ó n fué recibida por nu- f W i n m v o s p a ñ . a e s . j i i e r a n i o s -
eroso p ú b l i c o y adgunos Jonceja t « J ^ : » g ^ t o 
%VV\AA>VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVWA/WVVVVVVVV\^VIA" 
«tíT p r imero e.spa.ñoles, quieran i q s o no 
meres  i|:iúbilico  a i iun s c ceia 
lex, - o " " ^ w i v c ¡ a j-aj Ull|lou p i e m neunado. em 
Con mot ivo del caimbio de hora do |o,l'uiS [m ^ ^ # . 1 W r { , ] m % ^ f ? 
dlegaJa, no pudo e n v i a j e para ed re- ^ V Sl h a > ' S ísac,,r ,caf: 
ciibimáento l a handa nnu.ntó.pal. ' ^"«-Mciaai-d... a pequ.M.eces que • 
La- notaMe a x m i ^ i / v n mí,o5A„i . . . l l a m a n «envid ias» , h a g á m o s l o en re-
d i r i g i ó inmedia iam iite 'ad Ayunta - mea'áol l o s • 6 e s r € S J 0 ^ . 1 ^ q,,e 1 :f0 
m i . ñ t o , donde entre .ed alcalde W i o r ,u,(>s deJ!lltl0 11,1 n"'efl,,a t ,m,,a >' .f1 
A-lVareiz San Maalíaj, y el nroVideuto ••Miihelon'vernos muidos para cumnaa 
de. l a Tuna , don Angel Bonet se l*011' e;ste Y mundo, 
c a m d m r o n dos saludos, y d i scu r so¿ de ^oefuíreanos que l a colonia bütrg-v 
Júb ' r i ca . .l'e'sia sea l a m á s numienosa. y raejqu 
todas las de Sandiam-
a sins directores 
Besde ed AAuntamiento se ¿AiMó ^ 10110 l^eoi buingaílés e s t á dis-pue-
Ja T ü n a ad Gobierno c iv i l donde sa- to a seoundái i los , esta noidie, a las 
dudaron ad representante' del Gobier- >' media' eanpezaau el bai-
ju». / 'le, aimidíamios unos a ban.lair y otros 
La Junta d i roeüvk , como saben ^ Í > 0 í r ^ K h * * * | q poa- .U'ésgrawiiu, tene-
amestros lectores, eí¿m integrada por llll"s l ' , K S P ^ u l 1 P 0 0 0 t'W'pes, a ému-
los dist inguidos jóvenes don A r f a ^eanjpllaa' ed, animado, j-nilgwáo v alg-a-
J UOI ICa. .icmiu ocicu j j i i . uwup 
Biepués í u e r o n obsequiados dos estu ,;,'£;ii,1,imd:L todas 
diiantes .ejon u n e s p l é n d i d o «lunoli». á&r >' p 3 ^ " ' ^ f 1 1 ^ f 
S A L A N A R B O N 
H O Y , M A R T E S , 13 
fl las cinco ? a las siele ^ media 
H R M f l S F E M E N I N A S 
Cinco actos, por E t i i e l C l a v t o x 
t o s a s i i (¡uiEM a m m 
Bos partes. Cómica. 
ifaiimado'res, r á l b a n o s dio las marcas d a y aislada de otras viviendas. En 
BUnfd.om'aHeis «tt^urtiii^ás.). etcL, que /ol iprcipiedad de don Mar iano Rui?, 
v-aipoir «li.-iii'i. Mar ía . Cristina).- -se en- E l fuego la. d e s t i n y ó , hasta eLffj» 
cair-gd de traieirftds a bi tá iemica. t remo de queilar de el la sólo las m 
.1'- .-(víanos a los nuevos esposos u n a aedes. _ . 
aralísiimiia. luaua de iniéí y muchas fe- Constaba de p a n t a baja, dos piiscij 
'lie i dadles. 
No t i c i a s of ic ia les . 
y mainsard-a. 
No ocurnieron (desgracias persona-
les. 
^ V V \ V V V V V V V V ^ V V A A A V V V \ \ A ^ V V V V V V V V V V V V V V - m 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
La taquea se abfirá a las once de la mañana. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
AMPUERO 
üíi vi .denlo incendio ba reducido a 
ese. nij.ros l a casa del vecino Julio 
Arquaidlaín Ocihoa, sitniada en ed ba- c . ) T 7 o a - c - r o u c c • t t 
r r ió de Pieragudkmo. SASLRES ) S A S f R Í A i S L - S o c i - ^ 
E l siniiev=t.ro .se pi 'odnio cinuulo lo- ^ \ Ne co.n,v.>ca a i i í g 
dfe La famililia de- Ochoa se encontraba f e " W l extraotóia iania . a los desüqis. 
acostada ' *'fl'3, ^Hücüailau?., cpiad^queras y paaita-
Se q u e m ó toda l a cosecha, muebles J 0 * ^ ^ ' P ^ ^ el niiléa'ccües. a las sie-
v aperos die labranza, c r e v é n d o s e cu- í¿- P ^ i ^ couvocatoaaa, y siete 
v nlledia, en seeiundíi . .'-•.uad el siidestro. 
Bonet. p r é n d e n l e ; don Leopoldo Cor- Z!ar'a siu'e,1'e llft!b'er eantrela gente jp -
le jón, v i cep rc -áden te ; secretario, don vc,lli C11 c*tos- eairnaiviaileícos d í a s , 
•lose Vibre; te.-ore.ro,'don •Lucinió Ido- I 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
N o t a s pa la t inas . 
E l v i a j e d e l o s R e y e s a 
roda.; ad í ande rado , don Mamuel B íaz . 
y vocades don Jc«é B e r n a t d i y don 
1 • Sanz de Erutos. 
T u n a dio un Goncierto anoche 
POR TELÉFONO 
E L S E G I u X I ) ( 1 I HA M \ ! )'H 1 l .EÑ< I 
iMABiRiÍB, 12.—Ed segundo d í a de 
d .café «líova.llv.., siendo constan- Carnavaa ha sido pená i s I n o que el 
ova:c.i.iiiada. ' pr imero y con l a misma, a n i m a c i ó n . 
CJUCULO teR. EN M A D R I B 12.—La nota del d í a fué 
¡La 
ejn e
t m m ú 
E N EiL 
C A N T I L MiABRID, 
(.b ganizados po r la Junta d i rec í iva aaiieayer en M a d r i d el Carnava 




Lo m i f 
ayer e | 
dose en' ellos mult i tuid de catas boni- todiiarabitaJÉs, que iham pr^linjlando. 
tas y elegantes «loideties». Tani.poco fa l t a ron mascarones y las 
.E|l teraero de estos baldes t e n d r á Haamaidais n n á s o a r a s d'eísta-azcnajas, q u é 
des. 
l ' .ENOVACKiX BE UNA 
En la asamklea l i l l imam'ade cele> l.uebJo-de B á r v i i a . 
''rae'a por el per.-nii".1 nu • int^ara la 
íCoopierativa ostailderáda. en éMa ¡se 
renovó parte de la .Inula por c-sar x,v-"^, ^ pas-
en sus ca.rgo.s respéetivo® la. anterior -
y q u e d ó const i tuida en la forma si 
guicnte-: 
PresMiente, don, Constantino Qui-
rós ; vicepresidente prianero, don Am-
_ brosio Guti iérrez; v i ce . segundo, don 
ONTANEBA 
• L a Ganaridia civdd de este puesto ha 
detenido a. los snj-dos Ednardo Qria 
Trueba y ed conoeklo por *M Onin-
-Jn", acusad.>> de liaher siisl r a í d o cioni 
pesetas deil ("i.j.di del mostrador de 
JUNTA u n estadolecdmienito de bebidas del 
MA 1)1111), í 2 . ~ | ) . m i Alfonso iecábS 
«El Quiint'o» • y eil Trueba, fueron , , , ¡Midiienoia. ail embajador de Espafii 
rn&stGs- a d i spos ic ión del Juiagado de en Badisedas, sefíoir í n a r q u é s de Villar 
doíl>n¡r. 
w.-wvrwvwi/wvvwwi'k.vvv».'» ^-vw^/vw/w. Amibos badiihiiron lianigiaimemite acom* 
O n i v i 3 e 9 D * Í 9 l A e k \ f l n \ \ a n e * \ s i 'próxkm viaje elle los Soberanos••e». 
u o m i s a n a a e v i g n a n e i a | ;MI , . a i iu , , i i ¡̂ v u . i 
v i s i t a que les h ic ie ron los Royes ds 
\ ;,-i eaiitneigado ayer al l a Pr-.-sa. .)>Rta. últaniia n a c i ó n . 
Oncfto a l Jiuaigado nñfffliclpa;.! del 1 d ' M I ' I d M K X T A N D O 
lia. cumipliimi -ntaido al Monarca-rf 
c a p i t á n generail de lia región, seño» 
" rozco. 
•Luieigo el Rey tuvo uina extensa au-
dien.-ki. m i l Mar. 
Montes . ' ^ r raa en m uai^naui, u e p j u j i o s . u ,» B E MiEiPJA GALA 
don Bdclonso Agüero , don -Claddio ^ , ^ vM>& l a Corte de medía gato, 
(...-nzález. don Fernando Infante, don —Olficiio ail Juzgado nwmiciipíd ded p0,,. celebráis su fiesta onomástica 1» 
sentada por los .guardias de Seguridad 
u José P e ñ a , don José .Saez, don Peth-o Esto, damdo cuenta de la.deniuncia pro üiifanita Euiladia. 






R E S T A B L B Ü I B A 
I em ' i idd en cuenta a que en el ejer- •nniueros ¿I y 38, los que dieron cuenla L a Rediná d o ñ a Vácitonia,, comr 
a c i ó n de la Jan- ' r iña babida, en, Puiemto Chico, en-lllieiI1^e restalillleaid'a, luai abanii 
lietieFicioso para"*™ H,iit!ario Viílán y Diego San M.¡r- ^ iiabitaicionies ipairtiloullares y 
cojnpW* 
m 
cache deseo bierliO, 
la señor i i ta Bdl t rán / / . G. 
Barreda, 12—11-023. 
A l a nina y media de Va. madrugad a'^Oluía1 l ugar, en 
nos v is i tó Ja briilla,nte ostudiamina de talelampúuinuda dio dl£ 
!Vlailladcilíd. de L i s . 
En mies.i.ra. cusa, (Recularon los cud- • 
tos estuidíüa/nitles vairáas otoafe de su re-
ipeiit/oa-iq, haGiénidollio de u n modo in-
suiperlable. 
Los s impát ieois (dunos» finnaa-on un 
(pliego como recuerdo de l a visita que 
ihioieiran a - umestim Redacc ión , visita 
g i r a l í s ima paira ndtaoífayOs, estampando 
s u fiama los sefiloá^ta dan Angel Boiiet, 
.don .losó liern.aidli. don (i , i . id ido ( 
tías, don José Sauz, don Riáis Ueliorio, 
d o n Ei-amcisdo Quiiinijbeirán. don VI-
foniso Pino, dlon I b m á s Mnilez Gil , don 
'Viidial R o d r í g u e z , don Pedro Velamen, 
dlon SiSfimio Bomla-s. don Podro Gaa-eía 
«le Hoyos, don Veaituira, sMvañ'z. d o n ; 
Ei ".'i ruase o López, dlon Ricardo D e d m -
do, don Mainai.e.l Báez Muñiz , do-n í r -
tuiro Gaincía Sáaiclliez, don Leop íddo 
'Oontlegoiro, dioai Podro Gómez, doai Eel i -
l*e G. Romero, dom EaULSitino ' ' inl i e n v / 
ÍBafldoi', don Pedro Badal•>.. don lia.m.i-
r o Riodríiguez, don Eduard. . Ma. i i in , 
d o n Gaspar Y. Llaimlana, don Fernando 
LAnidirés, don Fcrmaínd'o Eigueras. don 
-Xntioniio L . Miaaiirique y don Pedro F . 
E L P U E l U .n (:,AINTA.9R0 a-r.ideco 
sinoeirajiiente a los («tunos-) valíIsoilóta-
nos y miadii-illieñois l a def e-rene ¡a para, 
oon noSotnos tmoidial, y les desea u n a 
igsvDtíakna eslancLa. en miiestra |.obl-a-
c ión . 
E N L A COLONIA IMMIC.M.I'SA 
Sigutendo l a antigniia costum:br-\ tu -
vo ruigar eoi la. Coilonia hurgialesa el Fsne ra r i a de V I U D A B E A K G E L B BANCO y HORGA—Velasco, 6, telé 
U^Si^Q # í i i i | í ^ 0 ,de « a r n a , v a l .UlU tQMf ^^—BUiTíCO^ 4 ^ t&tófOüfi Süü. S .ÜRMUlü ^ m V U W J Ü í i l f i 
que -la" ac- tw». resniltandt) és le lidtimo con lesio- ya v ida ord.ianaíi-iia. 
si es posi- n&S leive&, 
—,.Atesl<,i1dO ad Juzgado die Ins l ruc-
(drui de guairdiiía.. conv diiiligencias mot i -
vadas pi-r Lq sigiilenrte: Marcel ino Igile 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GE MERA1; 
A D o ñ a I g n a c i a C a g i g a l R e g a t o 
i H a y i e c i d o d d í a 12 de febrero de 192.1 
después de nclbir loi Santos Sacramentos y la Bendición ipostóllca 
R . I . P . 
Sus hermanos, D. César, clona ffiítildé, 1 ) . S ó s é María 
y I ) . I^cluardo Cagigal Kegato: tíos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción del cadáver que tendrá lugar 
en el día de boy, a las tres dé la tarde, 
desde ¡la casa mortuoria, Lope de Vega, 
número 12 (Hotel), al sitio de costumbro. 
desde donde será conducida al cementerio 
de Añero, para recibir cristiana sepultura^ 
La misa de alma se celebrará boy, martes, alas ocbo, 
en la Residencia de los Uli . Padres Carmelitas. , 
E l Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de l a d ióces i s se ha dignado conce-
der i n d u í l g e n t i a s en l a fo rma acostu «nbrada . 
D I A T E R M 
varez , 'de 22a añios. solltera, na tu ra l do 
San Juian d.̂  Vil la ISylliedio), porqiuie 
esLa se negaba a, ei.üiiinna.r sn viaje 
liaista Bilibao. dnode í í k i o a eonlraer CIRUJANO DENTISTA 
niya.trin^ónioy.piara •lo-q.u.e eMn*aban, con pg, l a Facul tad de i t ed i e tna da _ 
m m m i z 
<'! coii-setíit-iimiealío dell pad.re de la. ;,o-
Ncii, qije -•o b1 hi^ i ía diaidm pefl? . se.ri-
t-0, y t e n í a sei^peditáis die qme la Tr . in i -
d'ad tra.iaisc de iinignicsair en allguna, » a-
Sié de miaiki nota-i 
All ser - é^fei .Interix-igaida majnifl l o 
•riK" si se negaba, a contiinuair el viajo 
con MaiPcal'ino Iglesias, era jioi'quo te-
aiiiíai que és te sódo ti'aitase de prost i-
C e n s n l t á de 10 a 1 y u d u - -
». Monamtarlo. l—T&W™* 1 
t 
Procurador de ios Tríbiv 
• m A S O O NTJMr I L - S ^ N T A N D I ' 
esPEerfieuiiOS e m * 
C o m p a ñ í a d e M E L I Á - C I B R I Á N 
Hoy , m a r t e s , 13 de f e b r e r o de 1923. 
Tarde a las ge ís p media. (12.a de abono) 
La g rac ios í s ima eomedia on tres ictos, or ig ina l de los tplaudidos autora 
Mihura y Prada, titulada, 
Noche a les diez p coarto. 
B l aainete en dos actos y seis cuadror, or ig ina l de Pedro Muñoz Seca, 
T O F L I A l S T E i F l I A . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 1.a gnuauiun on wiarruguga. 
D i c e L ó p e z F e r r e r q u e p r o -
t e c t o r a d o , s í , p e r o q u é a n t e s 
h a y q u e i r a A l h u c e m a s . 
COMUiNlICADO D E L DOMINGO DEiULjAJRl^rjriN F.S ; D E S M E N T I [ CT ^ N I I C A D O I  
' ^ A i D R I D , 12.—En k i Zana Occidm-
i á sin novedad. 
Fin la Zcma Orieiiiítiu!, ayer, apirove-
rtvmáo la ná'eWHa, un grupo hastilizKj 
t S - A í I i t i h i . , ilésufl'tíáind.c> herido gii-ávi 
¿ í w 'ed saldado de A l mansa R a m ó n 
^ ^ u f n f c a de Sidi Measaud l . iro 
éoá»is «í •enetm.iigio, d jspansán-
cnprnti^u titititeó ayer la protecr doü:o. 
, ( J1 ée m íügunula de Da r Mfezian, 
no h a í w n d o necedad 
Í Í L . T i l i Iil&"o fn^gio, diispersiinido-Io. 
liaO tóoW d"1 cíairipanhento dé 
K(ril>dam TOtón í^!Pl-0 u i i k t a r a 
S k i M ^ a i l d , sin novedad. 
.La a f l W n i l>anill>ardi>('. /.oro Sebt 
Alta AnVar. siendo su accwSnanuly efi-
S ^ b r e mianeroso eaiemiígio caneen-
^g^ojjegtTvain. oganeentraciones enemi-
ffnis .kaibills». M . Tnlza. 
iNk> se oeflleibí-ó Zoco el Sebt de Beni 
rüxt 'cb. , i ,„ . 
Fiiewn. boonlbairdlea.das pobladois Pie 
MleliaJlâ t. 
w i ^ W k í  ov.Ml ^ L a j i i r t i l l e n a de 
ÍEiaiiM! 1 1 A , ( : I f m fe  1 D E S M E N T I DAS 
M A D R I D , 12.—Bl ailto coniisaT.lo in-
t&fímo' seáior Lójxez Eie.nrer, ha' manifc.s 
tiaido (ju© no sou cié«j t^ las d e d a í r a 
dioues qwa se kv a t r ibuyen en ?1 sen-' 
t ido de qiiie apreoi.'e la" op?;"!ácio¡i df 
Afljbfaltíehilas ocutio única, rnedid-i para 
impiantair el la'ote.clcmado. 
Ig.ri(i,i-;L el .s.-;.fiur Lóp.ez Fenrer de 
'Iñude ha sali4o esa especLe, y .aseg-u-
m ($ulG tn'do el] i í m m k I d ¿¿itip-ss. s i r á l p i -
i t ó n .liasjpetítio. dé )a' m i s l á n del proteic-
taradio. 
U N A I . M r E . B Z O 
MADP. i l ) . i '.—J'i .s-f-iiur Er'hevai'i'iie-
t;a luí i uvüa 'do a alhniGirzar al alto oo-
niiLsainin iiidr'r^n.n, all dk-cotor del «Dm-
•rio üffávemsail») y a oteáis persomdidri-
••>•* que le a i v m p a ñ a i r o n en la epera-
-i.«n . i - ! ni ficiote. 
E ^ W L h o s p i t a l d e c a b a b a n -
C J Í E L 
Mi-UliRilD, 1-2.—H Biey estuvo egstip 
teur'uk; en el Iwxspltail de Ca:-a,ha.nc¡i"k 
viFiütiaindio a los Íier;¡(kiiS y enfermos. 
Clonjjyieins'ó dbiit algium.OiS y so le clesipi-
iVm muy eaa\iíMóisia4Í)¡enbe. , 
L a c u e s t i ó n I n t e r n a c i o n a l 
E n e l p u e r t o d e S m i r n a 
r e c o n c e n t r a n 
d r a s 
- Se i gno ran las •caneas a ¿fue .obede-
ce l a r e p e t i c i ó n de esta dase d.e su-
cesos, de los niales se regis t ra uno 
casi to.dos, las d í a s . 
d e t e n c i o n e s y e x p u l s i o n e s -
MAGIJiNlCIA,.—Las aniforklades de' 
«culpación k a n practicado 13 nuevas 
detenciomas. 
En t r e los 'detenidoís se enicmentra el 
di r edo r del Ban co de Descaiienil os, po t 
enviar dinero a los obreros huelguis-
tas. 
A d e m á s se h a n idecreitado1 otras ex-
pulls iones 'y los Interailiados s e han 
incautado 'de 200 millones de marcos 
LOS TURCOS, TRANQUILOS íg randes a v e r í a s a l a ailitura de V i a n -
' a O N S T A ^ T I M a P L A . - J L í u s últwnajs n-a do CasteJo. o A - o T r » 
noticias reck,Mas de Angora • a s e g ¿ - F A L L E C I M I E N T O D E U N SABIO ¿¿niaSbán . denos i tadós 
ran qae l o . turcots v,.n cmi calma la . M U N I O H . - . A üos .8 anos de edad ^ f . f ^ f ^ ^ 
difícil sí t íuaqión creada ha fallecido d inventor de los Rayos anticipos a doc obreros en nueiga. 
A .pesar de esto adoptan algunas X . _ - . . rrTTT?rAQ ALGO DE O P T I M I S M O 
mfadiiidas mül i ta res de p r e v i s i ó n . ' U L T I M A T U N -DE LOS l .L KUUb ,CON^TANTINOBLuA —iMustafá. Ke-
EI Coloerno k a dado ó r d e n e s enér- LONDRES.-^Se asegura que los ? . ^ u i a <^  ^ Ismet B a j á ,han confereiiciado 
gncas Q w a evitaa- que ocurran inc i - turcos k a n enviado u n u l t i m a t u n a teniflaJn.enie> 
dienl -• cu b.s puertos donde hay fon- tos a.lidados.-.da.udoiles , xin i P ' ^o u t ' T¡eni0U confianza de eme en Ango-
"deaidos butfaes ailiados. tnes d í a s pa ra que aihamdanen Smu- ^ • yma f6lTOUlla de arreglo pa? 
^ A T S T A O O r C O N T R A LOS r a d c U i d o planteado con los a l i a . 
t i h u r a c á n d e l m í é r c o f e ^ . 
j'uiqui  
U N A CON'MINACTQiN 
iDussEftdloilf, ri[¿j.—(Los iferrovliarios 
alkuiMiiü-; .iBaii l^iido uní ¡ l i rados por 
ípfi airados para cpie (di jan entre 
abandonar d ter r i tor io ó someterse y 
( u i u p l i r sus ó r d e n e s . 
Los ailiados aseguran qrae cuentan 
con mpdlc.s para garantizar los t rans 
ipdrttos miilitaa-es y - de carbones. 
Hoy k a comenzado d Moqueo eco-
nóaiiico y un.'ííiílúii'gico. 
•COMIENZA L A ACCION N A V A L 
MALTA.—Dicen de Conistautin^pla 
rpu' las ingileses comienzan a refor-
zar las •• se u a dras que t ienen en los 
ipuíartoís turcos. 
Con la e lwiada a este fm son cinco 
las escuadras inglesas q/mj navegan 
por aguas tu rcá«s í •• ¿ ( f ^ f i l l ^ -
CdM . l c .A^- É L BLOQUEO 
T R E N E S 
dos. 
Oporto. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n e l C o n s e j o d e h o y q u e d a r á n 
n o m b r a d o s S i l v e l a A l t o C o m i s a r i o y 
G a r n i c a m i n i s t r o d e M a r i n a . 
E n g o c a u s o 
g r a n d e s d e s t r o z o 
Teirüemias ndiciilas y detalles q m con-
ílirnum lia gran iiiuiportanna, (pie, sobre 
todo par la parte die los valle-; de Car 
yéa y Tcoiainizo, neviisí/ió el h u r a c á n qiue 
.Be désenead'ené al niiiórcolos en nues-
dia provineila. 
Desde La Cooiialm a l a es tac ión de 
Ulómímio, en oaai todas las, eslaciones 
'dife' lia kniea de Astíiillaro a. Ontanedia 
pa/uisó el viento desitrozios de mayor o 
toailor ionipartamciiia. 
v -En Obregón, u n árhoil cayó sobre les 
alkiiuubres dial teliéfomo, iinco-nuiuicanido 
duimim'ie aíligunias huiríais a las •estado-
ne».', de Astiilteno, Lilaiñi), L a Concha y 
Obneg'óu. con ell nesto de la l í nea . 
ÍEin la eátiaícián die Sairón hizo el v ien 
to da^tlrozois en el tej.adcv del ailmiatón 
y, cosa cuiriosa, aauiancó de cuajo uaná 
Ventajwi. 
. En el poMiado, y apaa' íe de otras, 
•euifinî  deytíriozias urna casa ]>ropiedad de 
mestro qiueinidlo y respetiaajlc a.m¡igo 
don José Luiis Gómiez Garda . 
En La Peinilla de G a y ó n causó da.-
ños en ed palbellón. que l a Lnq>rGsa 
«Nlestllé» destiima a lia c r í a de cerdos, 
en parte de l a teditumbre del garaje 
y en el tejado die l a sailia dio milqu-inias. 
«lObre las que cayeron bastantes tejas 
y trozos de miaidiera. 
JXsde La PeniilLa hiasta Puente Vi(s-
go, (ilonde al huinacán hizo mayores 
daífios, e l . vianto amramcó dncuenta 
grawles á rbo les dleü borde de l a ca-
iret«ra, anrojando a aíligunos a g ran 
distanciia. Sólo en el Lugar conocido 
por «El covanokóm), tia ó el aire t re in-
ta y siete. 
"Para dar idea de l a v ' o l e n c í a disO 
víanito, baste decir que- en Casit;iíioda 
oayei-cm dos íirhotes en la linea, diell 
préistilgliioso veciiimo don Renugio Obre-
gón,, paintliemido u n grueso muro, comió 
ceia uu cuckillo. 
Ein Puiemite-Vilesigo adiquir ió el viento 
ifeMponenites propoirciones 
A eso de l a una y media de l a ma-
Wtofeáda, ed estruaudo de puertas que 
fie akneffi vidleuitíigilmiaimients, de tojas 
y nuaderos al ck-acai' contra las facka-
d ^ de venltamas y contraventanas aJ 
obaiiipse cein diastroao de aklahil las y 
pefitiiñlos, ixiiso en pie al voc.indari»^ 
quie salió a l a callle siustamente aLar-
hfeido. 
El puieLílo se kall>ía qiuedado. s in luz, 
m m e en la f á l f i c a acababa de ocu-
^ í f uin sarao kundliirniiiento', a t̂ ail extre-
"to gma/ve, qiuie a ú n no está, la miaqui-
^auJia en cani(lidi«jQiias do producir d 
ntudio. 
P«i' dealto que al o c u r r i r 'ed k u n d i -
nnedio en lia faibrica estuaban do servir 
los emipdieadaa de Ja «E lec t r a de 
viesgo» Antonio Gonziádez y Gregocniip 
«ivero, Ed primeno se kal laha kablnai-
por tediéfonio, y en l a caseta donde 
^ t a ünetall'ado d aparato quedó ence-
"TOo haigtla que su. compañero. , dando 
PWxas die una g r an serenidad, l og ró 
^ pamdias tradnaijios sacarle de entre 
'os esiooiniiljiiiois. 
m^A,e- ^m'mo dio. Puianto-Viesgn, co-
¿^i^cülni ' 'J«) c a u s ó d viento bastantes 
rá«tiiC,asa (liS ^ J n ^ Onkañón fué 
j'PWlainiante deisnilalnrtieil'ada, 'airrastnam 
A^ei viento les raiuieiblas. Algunas ad-
g-J^las no haia aiparecido todfi¡ví;T> 
b J t f ^ ^ ^ ' i o r d d Gran Hotel Putnió 
á m l m ' ai9í como los muebles 
t m ^ , e^ad>an coflooados. 
^ Í . Í M m b m de lia esta.dc.n del fc-
tahim y m tal1 estadio quedaron los 
'^Ues, (pie all si^uiomce d í a se de-
W ¿ r'"110 sobre lia c i m a que d jete 
^ abíuudlciniadio paco tiempo antes. 
Becoiirt,!3"1011'®3 y kaJckones los vecinoa 
^ u n e r o n el poeliLo para prestar- au-
jsffláo doiiwde las circunsitninoías lo de-
niaMiidarou. Eu. e^tin, tarea :in'-nitorija 
logó desiajear-se, seg^íri nos dicen, ép 
jov.-n l ¡ . f u . l u l in Sá.iz .Pnrd-i'". i]\uc 
tnahiaijó i!ri|0̂ isia84(BnBla¿3)í>e a co r r i endo a 
dios kailiLtaudes d d Gra.n Hotel y a otro'S 
veakiios. 
Per fonlinia, no hay d-osgradas per-
saniail'es qiuie lainneintan-." 
Gomo siuide aeumiir, aún. en los su-
cesos m á s gravéis, C'Oíi niiotiiva^ del hu,-
raicám suifrüdio p á t d pujeblo de Puente 
Vóiesiglo-, se d ió unía nota cómica . 
Ell Vacirnp Xcisé Tazamos, que vivía en 
uma cialbiaña, a un kib'nnei'ro de Búlente 
ViiiesigO1, en viiata de cpie el viento arre-
ciiaba, tésxMá bajar a l pueblo, donde, 
tuid/u l̂isiShlieamenit, • se cion8;d.e,raba( m á s 
segiu/no. 
Tres boa-as t a r d ó en llegar al j iobla-
do, paes Tezamios lo k¡z.a arrast i imu-
dóse por las'pietfiais y ado])tando-otras 
piiacauoiiones-
Y a en Puie[nitie-rVdl6Sgo, Tezanog Pagó 
a l a casa de la" s e ñ e r a v i u d a de I h á -
ñez, a euya pueuita k a b í a u n coche s in 
muQiais, diejiarío allí pior la tardo. 
'Comió el viienito amanazaba con au-ras 
trair a José Taaainios,. és te no enicontró 
unáis soíluioián que l a de maintenerso en 
eil vahícuílo, y a. Al. subió prceipit-ut-i.-
nniauite. Pero cuál! no ¡^r ía su sorpresa, 
al ver que d viarnto h a c í a andar al oo-
due, kaista dajiainle tuniibia'io conti-a. una 
ipiared, a baatamlties mieln^s do distan-
cia. 
FeiHidi'tamos a los vecinos de las ca-
sas siuiiestradas por ed innhens.o p d i -
gro que n r r i e r o n . y del q m P í o s les 
saleó s in d m á s leve i -asguño. 
E N I . A P B i E ^ I D E N C I A Nosotaios sabemlos que, efectivam^n-
M A D R i l D , 12.—El jefe d d Gobier- te, m a í i a n í i se a c o r d a r á ese nombra-. 
(•.(•¡•I.EN/.A.—,Las autoridades inte- no rec ib ió esta m a ñ a n a a los perio-miiento. - . . 
paliadas han á%iueisito que desde distas .en su despacho oficial . Se ha d i d i o e<n afligunos p . r iodicos 
m a ñ a n a no saégáí n inguna mercan- Dijo que durante d desijacho con el qwe se ancanglara de la cartera de ida-
cía, 'para efl extranjero. Rey no k a b í a puesto a su f i rma de- riim/a ed presidente, pero eso no es lo 
A d e m á s , dos derechas de Aduanas cre ío alguno. ' cáleirlto. _ 
s e r á n qobradoé en moneda, exlranje- U n periodista p r e g u n t ó a l m a r q u é s L a calrtera se p r o v e e r á mmednata-
r a , con absoluta exc lus ión de los de Aldiucamas: ¡nuemite, y con oibj«3to de que l a rapra-
m á r d a s . — ¿ E s cierta l a no t ic ia que k a p u - s a n t a i c i ó n de los dtetinutos grupos die l a 
C n M P L O T DE-SQURTEPiTO ]«l¡ica"do «A B O», acerca de l a dimi-coinciantralción en-al Golbierno sea, igmad 
ROMA,.—La. Podida ha. d."s( nhinrto fum d d s eño r Vil lannova? i,«ie h a pensadio que eil' nue.vo_jmniis-t.ro 
u n vasto C(imiplot, 'orga.niiizajdo pa ra —Homibre—responidiió—tanto comedie Miaiiiima scia u n garcipreitista'^ 
cíienrilbár di B é g i m e n . diimiis ion ar io. . . L o q u e k a ' ocur r ido es Unios .hahfl'ain-did giein'oral V a l c á r c d , 
lla.y u.iMUdrosas date liciones pract i - que el jueves le visi tó y me d i j o que pero nosotirios'oraenwa qiue el designar 
caídas. se encontraba m a l y no p o d í a des- dio s e r á al s e ñ o r Garntca. 
U N ACCIDENTE emipeñai-, por aihora, l a C o m i s a r í a . Cuanto se k a d i d i o acerca de l a { c -
VERONA.—Ed cardenal arzobispo E l señior V i d l a n u e i v a ^ a ñ a i d i ó — e s t á t.Muid d d s e ñ o r Adiba, o p o n i é n d o s e a 
de esta diócesis suf r ió una-' c a í d a a idantifiicado completamente con el Ge- que se/a nomlbiiado afllto comisaiao el 
causa de ain s íncope , ik i r iándose gra- báiSmo, aunque n o puede i r a Ma- s e ñ a r Siflvda, no es cierto." 
vamento en l a cabeza. j 'ruacos. E n Qonsejias aniteriores, al kaklarse 
LAS ESCUADRAS ALTADAS T e r m i n ó diidendn d s e ñ o r G a r c í a d;e la p r o v i s i ó n de l a Altar C o m i s a r í a , 
PARIS.—Los buqíues de iguorra alia- P r i e to qu:6 en ed Consejo de min i s - ,eii señoa- Allba ddijo que d s e ñ o r López 
dos que se 
« n 
Img 
Eranicesas, 4-, d-e al to comisarin. .oes iniipai'tiantag, por lo qiuo no cía1 
I Ia l lanas , 3. U N A CARTA DE I N D A L E C I O PRJE- píuntiiidiaa-iio de que fuera nombrado adto 
iNor teamer icá j ios , 4. TO , conuisarin con ca.ráeter de inte i ' in id id , 
A. estos ha .b rá q(ue a ñ a d i r otros in - E l diiputado pd? Bilbao, don Inda- y a que para in te r ino lo estaba, b.acien-
gdeses que son espei-ados de un mo- lacio Pr ie to , l i a d i r ig ido una car ta a l , do miuy bien d s eño r López FéaTcr. 
m e n t ó a otro. ' s e ñ o r Ossorio y Gallardo, d i c i é n d c l e n 0 ge oponija, por tanto, el s eño r 
Todos t ienen all alcance de sus ca- que eft u n convencido de l a neceddad A l b a a que fuera nominado d .señor 
ñ o n e s T a pobdación de Smirna. y ju s t i c i a de reformar el vistearía eloc- sidvdia con c a r á c t e r definitivo, para 
OBRIEIROiS QUE CEDEN t o r a l vigente, dándode por base l a j0 qll!e yü^fLam- dada sn conformid i i , 
DUSSELDORF.—Los obreros de las r e p r e s e n t a c i ó n proporcional ; pero j n o y el seífiai. Siiñw&la. se k a puesto ya a 
minas de Hol land k a n pedido a las puede campar t i r d cr i ter io del s e n o í ^ órdlanes del s e ñ o r Alba, porque e.n-
•autoridades de o c u p a c i ó n que orga- Ossorio y Gallardo, de que esa .refor- tiemide quie actuakníenjte las rcdiaciiones 
niicen u n t r e n que los lleve a l punto m a se k a g a por medio dal decreto, l a A l t a Ciomiisaría k a n de ser m á s 
de tr.abaijo, pues desean reanudar lo , ipuies es func ión exclusiva d d Parla- ^ ¡ r e c t a s con el M.iinisteriio de Estado 
Las antoridadles de o c u p a c i ó n se m . n to . •.' , que con el de l a Guiarra. 
k a n incautado d d c a r b ó n que se i é r Dice t a m b i é n a l citado . d r r v M n n i T F n a t ? a í n P P 7 r r - R P i r n 
liaba, dispuesto p a r a c m á Q e M o á tís ^ é n f e qjuie e ñ l a s ' - d t o l m s t o - ^O^-Q QUEDARA J.OPEZ FERRER 
Franc ia v Bé lg ica . da s actUíiíles l a reforma, sólo se ha- sie asegura qu;e d s e ñ o r López Fe-
B E U N I O N D I S U E L T A A SABLAZOS l í a si l a ¿mi usiera u n fcrnudabL.- w&r (pi-odará oamio sec-j^fcai-io de l a A I -
LISBOA.—»La r e u n i ó n , s indical is ta movimiiento de op in ión . . • t a C o m i s a r í a , a pasar d d nombrami -n 
eme se ceilabraba en el sadón de l a ElL F E R R O G A R R I I j DE LAS A L P U - ito did s e ñ o r Siilvela pora el puesto die 
Conifederaición General! del Tra.ha.jo, JARRAS al to comiisanio civiíl. 
fué d i i sudta a sablazos por l a Po l i - E n l a PMsidianoia se ^ f - 1 1 ^ ^ ^ * ^ _ Se j i s a g i i r a que ya se sabe que d s«-
ve 
' A m s . L o s imqtuies ne guerra alia- innato que en en Lonsejo ae uiinito- ,911 senoi- Aiiioa cinijo que ai señor j^opez 
. que se encuentran actualmente tros que se cellebre m a ñ a n a se aboa-- Fen-.i-or ha. reailixiaidQ j-acienramante la 
Smi rna , son los s i gu i entes: d a r á -al proiblcma do la sus t i tuc ión y gagtáón ded rescartie con gran éx¡ito y 
uglieses, 11. . se ikará d Jiomib raamiiento deíinidá vo qUie aetuallimeinte raall iz.a o tir as gestio-
(Viuda de Sáinz de Varanda) 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA D E D I E Z A UNA. T. 9,71 
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te-iaginamiais de l a Camiara de Comerci;o ñ a r siavala ha mianitesitado que no 
d^ ^ A l m e r í a , Circuflio Meroanr i l ^ v So-- fen ello incanveniiante afliguno. 
U n a seftora t imada . 
E l t i m o d e t a s m i s a s 
SEapeclallsts en enfermedaSsl 3a fe 
Baria, garganta y oído». 
«fuAMCA, ¿ 1 . P U W K W P 
Eelo je i de todas í í S w í b f fo ra iAi , f » 
íwo, plata, p l a q u é j Jiiquel.; 
•AMOS. DE ESCAiLANTE. N U M - B . 
MCDI00-01RU JAMO 
ttiWC COLONIA : - : PARTO» 
D« 18 1/2 a 8. W a d - R á s , 5, t e rc«f» 
De U 1/8 a 12 1/2, Sanatorio de MA 
d r a i o (Medicina Interna).—Todos IW¡ 
úínn. «TCftTyta loa f««tfe**. 
HAROANTA, MPRIZ Y jOIDO« 
03 U « 13, Sanatorio Dr. M a d r a s » 
1« « a 1 y de 4 a fv Wad-114». S 
y enfermedades de 1S tafancia, poto 
el m é d i c o especialleta, d i r e c t o í Wi M 
G«tjí de KectwL 
M I 
c ía . 
A d e m á s se p ra id ioa ron numerosas 
déteme ion es. ' ciiadiaides obreras, in;tieresa.n..io del Go-
REPREiSALTAS FRANCESAS biiernio da readiizaidán de ¡as obras d d 
PARIS.—Ed Gobierno f r a n c é s ha íeraiooanrid de kals Alipaija,rras. 
entregado .una nota a l representante E n d mismo sentiíd'o se l i a tedegrafU 
de Nagocios de Ademania, diciéndole(d¡o a los n á m i s t r o s de Hacienda y Fo-
que en v i s ta de las ó r d e n e s dadas por mlanto. 
d Gobfemo a d e m á n , a sus funciona- L A I M P L A N T A C I O N D E L PROTEC- > 
r í o s , d Gobierno f r a n c é s prohibe l a TOBADO Guiando d o ñ a C V. sadía ayer d d 
exportaididn a Ja Alieraania no ocu- «"La Ejpacal» die esta noche publ ica Banco Mercan t i l de kacer efectivo u n 
p-ula de todos dos productos meta-n iu aintílcullo an d que habla de l a i m - cheque de 5.000 pesetas, se e n c o n t r ó 
luruicos. p f l a n t a d ó n d d protectoirado y dice que con m i dis t inguido s i n v e r g ü e n z a que 
Esta orden e n t r a r í a .en v igor hoy niadie puede sustanrtiar l a t eo r ía de que Ja c o n t ó el famoso cuento de las m i -
mismo, d í a 13. b uflal l'a impliantiación de dicho protec- .sas. 
n . M í E C I M I E N T O S D E A M N I S T I A t a ñ a d o sea iireciso prescindir de l a k v M acreditado ratero, d d que no 
DUBLTN.—Ed cardenail Logue, p r i - flulonicia de las. armas. t e n i a conocimiento nuestra P o l i c í a 
maído de I r l anda , k a publicado una Esta es indiispiensalble en ciertos mo- l a d i j o que su padre k a b í a sido ha-
•1 a.--I orad coindenando dos saqueos y n icnitcs, a s í como, t a m b i é n es necesa- ce all gara oe a ñ o s ampileado de u n fe-
das vidileneias de los reibddes. ' ^ da ocupaicióxn de toda l a zona de r r aca r r id de Santander, donde i i u r t ó 
E/1 Goibiemo ha ofrecido, una am-Ailihuciemas. - unas peseteas, v i éndose obligado a 
n i s t í a a todos los rebeldes que mitre- -No pundn aeoitiarse ed ciafn.po ponk-n- an a r d í a r ai ' a iba para n o ser vict ima 
guieri sus arnia,s personalniento o bien do de u n Jaldly a a.(pi.cdlos que desean de l a Guardia, c iv i l . En aqueda Re-
i x i r mediaci ión do tercera persona a n ii" a todo ovi-.m.o a Alhucemais y de p i i b l i c a c o n s i g u i ó d komdnv hacer 
tes ded día 18 de febrero. o'íiro a los que odmsmmsisa esta1 opera- unos cuantos miles de duros v 'd.a 
AGASAJOS A UNOS AVIADORES ción. . eUos lo h a b í a remi t ido a él 45 000 ¡pe-
RIO JANEIRO.—iLos aviadores P i p - Todo d quie no sea. abandonista sa- setas p a r a que pagase las pesetas del 
to Ma.rt.ino y Wa l t e r Hinigton han be que debe irse a Alhucemas y que t imo y destimase d resto a decir unas 
terminado, por fin, su .vudo de Nue: e.'ita o p e r a c i ó n es predimiinor de la. k n misas' p a r a que de íií .era perdonado 
va Y o r k a R í o Janeiro, emprendido p 'a iu tadé in d d régimien de protectora.- d pecado de marras , 
d d í a 16 de agosto. di 1, pero en r--!.e aiaünitp se han signd- r>aña C. V. no s a b í a a qué ñ n le 
Ed Via/ja fué a c c i d e n t a d í s i m o , í k a d d des grupos : de una. parte -los contaban aquello; pero te rc ió en la 
pe id ie ron ien ed mar y fueron ' recogí que dlejiain. a iniciati iva d d Gobierno <;i)nvcrsa.ci('i.n Otro granaija que a c á -
dos por u n .buque. Se les «nv ió otro oil nmummio en que. k-a. de veri fie arso b.vka d é llega,r, f in^iéndoso notar io 
eiparato y d 1 de oictubre reanuda- l a operaiciiún y de otra: los que apre- de un. pueblo do da 'provincia y t ra-
POn d viaije, sufriendo m á s de t r e i n - m i a u para que l a opicraci.ki se realice m ó coii.\-ersa.di'm .con' cíL p r i m e r s ín -
1a paradas. ai) sólo can vistas .all protec torada, si- verg-nenza, como si fueran do a'nti-
Por ñ n dieron cima a su proyecto no con vMias all ca.-ti^.). y hay que guo conocidos, 
y e s t á n siendo .objeto de grandes reconucer que d momonto pa ra esto T o t a l : cpie cutre dos dos conven-
agasajos, no es opoutuino. dieron a. dofca C. V. do que se queda-
CO N F EB E N CIA D E E I N S T E I N Eü G-.•.bienio l i a n a u n buen servicio se con los 0.000 diiroS eiu-. raidos .en 
JERUSALEN.—En Oa Univers idad iinuj! ¡ia.uta.udo d protedoi-ai.lo en toda u n a caja que t e n í a n , " hasta que nia-
hebrea ha. dado, u n a conferencin s o - l a zona, pero antes ha do husenr d ñ a u a sé la pidiesen ' y . con dios h i -
b r ^ l a r d a t l v i d a d , ed profesor Eins nuoni-arrío. Qpórííiunia para r ^ i i z l ' i f r flia .cieron al pbiriipé dé guardar -15(H) pe-
t e in . opanaicirm que hoy no •aconseja.n las ^et;us de las 5.000 qn"e acaljaba'd:e co-
AiCCIDENTES M A R I T I M O S rircuustianciaS. brat- la. ¿i^Gietilé s e ñ o r a . 
L I S MOA.—A consecuencia d d tem- E L P R O É I i E M A D E L A A L T A C O M I - Cuando é s t a se dió cuenta del t i -
p o r a l - k a n naufragado nuinerosais em ,SABIA mo- v a era farde. Los p á j a r o s h a b í a n 
barcadones en las costas portugue- Todos los periódiícos de l a nodhed a- saka'lo volando y nadie sabe d ó n d e se 
sas- • j M a n de que proibalblame'nto.'-fn el Con- kal . rá .n iposa.do.".a. estas koras. 
U n vapor i n g l é s recogió la. t r ipula-sajo, de miaiñlapa s e r á nombrado, aldo De avei-iguaillo se ha encargado l a 
(Ción de dVaipor. p o r t u g u é s «Ddf iná» , coróiLsiario dé Esp iaña en Marruecos ei P o l i c í a , a 'da qwe deseamos u n - í d i z 
que tuvo que ser abandonado con s e ñ o r Sdlveflia. f ac ie r lo en sus gestiones. 
in tfÉiiriiMtiifrtffiij^ 
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I N F O R M A C I Ó N D E P O R T I V A 
L A G I M N A C A V E N C E A L A U N I O N P O R D O S T A N T O S A U N O 
L o s d e m á s p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o e n l a p r o v i n c i a . 
«i* 
E n este imi¡ni(iia en qme vivimos so- de l a cues t i ón (jue se suscitaba, ocud- ' 
í n p s dos HiÁ^rribreB uutos bvienos .y t ó s u nombre y no se Je p r e s e n t ó a 
otros míiüos, honir.aidos a car ta cabal lai^ respreisentaicioneB de dos Cflubs 
y s i r w e r g ü n z a s , sin pundonor n i dig- fjasta monbentcs antes de empezar el 
n idad . Áíor tunadai rn imte , el hombre ipart.ido. Y .eil Comi té obró as í no ipor-
se inc l ina generailJnente a hacer, el qne desconociera das condiciones mo-
bicn , y en jnomentos de d e s v a r í o , en rades deil s e ñ o r Lanraflaga,' qne deS' 
p e r í o d o s anoraiiail és, comete faltas dio el iiriímer nioiruento das hubiera 
t p e sn misma conciiencia se encarga -gararitiziida con firaneza, sino para 
de Iiacer purgar •atorinentá.mludc. ha- qne este cabadlero -no' t uv i e ra qnc oir 
(•u'iidoJie suifrir moradinicntc, cuando la m á s ierve «ju-eija de aí).gfári flípa^ibr 
l i a ipodído l i b r á r s s doil fadlo juisticiero naido, no se v ie ra atonniientaido ipor 
quB ed t r i b u n a l humano lo ha dicte- una. frase m. I rs la que a sus oídos 
do. Sicnupre. ipara éil h a y . u n castigo, hiidnera. .podido llcgái" a l a terrnina-
Pues bien; en futbcd hay t a m b i é n de- cíóca ded par t ido yr OT'emás, para- dar 
U'iortHtae .honrados y deportistas sin'-'Cjii^aiciión rfie iimiiiaircialidad a los dos 
i de dignidad. Estos S(jn,. como Olubs y a lia aiñción. 
en los dcmjás órdíeirés do la.' v ida, os- * * » 
casos .y su castigo es irwnedkito, su Y- se- j u g ó ed partido- y se v ió la 
anni lac ión rápilda;- desa>pai'ecen de la g e s t i ó n ' imipanciad ^ 9 á r b i t r o , honra-
pos i c ión <j[uc ocupan' t a n ¡pronto se da, tanto como diubiera sido la. de 
conocen sus desvarios, sus a í i o n n a - -los vsainta.nderinos o l a de dos bidbai-
lidades, su, inanoradidaid dei-üríiva-.' nos i^eqhazádos, exactaimente i g n a í , 
Y ahora .preguntamos nosotros, pa rá P'^rqnic ipor for tuna, dos hombres 
darnos inmediatamente nuestra con- ir^onradcs formamois 'iinmionsa rnayo-
testacióri i : ¿ E s lógico ponsar que to- r í a en este ¡planeta que liabitamos, 
dos, absollulamente todos los dopor- Hizo—y y a vaímos a juzgar a Gui-
t istas son inmorailcs? No y m i l veces l lermo L a n r a ñ a i g a ' en su a c t u a c i ó n — 
no. Y , s i n embargo, ad juzgar al á r - una Labor conjcienzuda, imiplantando 
b i t ro , al buscar entre los Clubs a la su enorg ía , castigando constante-
persona que ha de d i r i g i r la iu ha m e n t ó los «fauts», sosteniendo el jue-
m á s em/peñada que entre ellos se ha go ' s in vaicilacionies, a iptasar de la¿ 
verificado, r a ra vez sen his res|-.'-rt i - dificujltades qu-e tuvo ed nxatch, espe-
vas representaciones l a » qno llegan i ta tóente a údtinna hora, en. que la 
a un acuerdo, dais que consideran teinisión nerviosa. . de los Uiiiionistas 
admisiMes las condiicioncs morales, les l levó a coimieter exiraí¡mátacionop 
deportivamente hahilando. [>ót su- v dando en, todo instante una idea 
puesto, de los arbitros. In i in i las ve- clara, de " sus iconodmiientos regla-
oes hemos visto, discut ir a delegados mientarios y de «ti. e n e r g í a aidmirab-lc 
de Clubs sobre este extremo y j a m á s para estos encuentros. -Fué, e n suma, 
v imos que se r o c h a m r a al a rb i t ro ú u gram arbitraje el que hizo, que 
por su fa l ta de capa-cidad, de comipe- c a u s ó excelente imipresión en-dos afi-
tcncia; siemipre ha sailido a re lucir cionades sanos, e n los buenos, que 
sm («<|páriciaftidadf>f' ¡ i l rón ic ia , ' pa lab ra , son, dos que tenemos que tener en 
cuyo contenido no conocen m á s que cuenta, 
les que no h a n pasado las amargu- * * • 
ras de u n a rb i t ra je ! E l (partido, pena da coinfesarlo, no 
* * , * m e r e c i ó que cd ipúbdiioo le presencia-
Con eil p^artido Ü n i 3 n M o n t a ñ e s a - r a . F u é u n e r ro r constante de tác t i -
G i m n á s t i c a h a n exist ido estos • rece- ca. E l juego ^ d í a s do. vi-nU) fu-n-te, íe Fuié u n tan to p a r a j e . E l segundo por aquiéd. E n cuanto-a. 4 ^ ladjor del t ema pa ra tomar ' tail de t e rminac ión , 
EiL DOMINGO E-N LOS CAMPOS D E SPORT.—iPtamtdidió de Campeon-nt o GiniinástkwUiiliíón Mojnjtaílesítti 
—.Unes momentos interesantes led cincuentiro, en que vencñ'eiron h s t e r r . aveguenses. Potos ¿ a m o t . 
los, esos temores a que fuei'a jal - á r - J o hemacs- díijeho m i l veces, no • debe <_ 
bi t ro quien ganara, el partido.- La llovarse' por alto ni siguiendo la di -
G i m n á s t i c a , s in quó n i n g ú n áíJ) i t ro r ecc ión que lleva, el aire, l 'or ol uhi ^ t c i m k i ó en «shoot» y e l . ú l t i m o Giminást ica; pero, fut.lK.vlísticamente 
ana , pa r^ e v ^ r q^ie Jas peio- ftimi(iéu ginnucsfico, fue consegu í - tan ddfilciiente conio l a de sus contra 
m g m fuera i c ín^ t an t enun í t e , y ^ de ildlént^a ^ W a ^me el ante- r íos . 
p r imero de los g i i n n á s l ¡ e o s l a é de conjunto- fué lia más compdeta de l a 
ina escapada, ded extremo derecha. q:u.- ha. reaJizado en Santander I , 
quo n i n g ú n arbi t ro • retacion.-qR"' 
santandeirino les h a y a robado basla contrar ia , 
l a fecha n i n g ú n pai-tido, día rechaza- tas -salga- — y • 
do, a tódos , por do tanto, sin causa ¡•or ba.jo ipara, contraa-restar l a fuer- „ ior ^ x ^ ' z a í y p rec i s ión • » • - . 
qiiw do Justilficase, y ha pedido un ^a_ded aire. . £ ' ' " ^ ' . ¿ £ : v de '«shool». F u é ' el mejor- de todos. El .púbd.iico- eaniibfózó most rando s u í 
" h ¿ t ^ ^ - • • • 1 . i r ^ . P ^ ^ ' y S r o l.ando an-
Santander y ha : f é 
fci-os billbainos que Je 
n á s t i c a , ta imbién sin i 
!ni]>r'S!:C a los dos Clubs cuando l legó la - Estndiauo J match como de cam c ión j1Wihia ^ ^ i r i a t f o • y Manzanos- l a -afición s e n s a t a > y v d é • í o i dii-ectivos 
>ra de actuar, desconfiando el uno poonato .ue , reatasente -ené rg ico en en ]a ] ín£a ddantera , que fiojcarón; ded Comité , 
rl otro y de la persona que iba a todo i-nst.an.t-e. con frecuentes extral i - . Lo6 í x t u a r o n b'vm: q u i z á e l • » • 
g a v i e s . Y l a a c t u a c i ó n ded Comité , mitaciones j ie j o s j | i gadore* y m u y ^ d ^ a f o r t u n a d o fuera Cué , y l a (Eirii éd acta dell .partido consta-una 
a c t u a c í ó r 
Gím-
ipitanes- y Ccdegi 
t r 
tes 
enviar ail s e ñ o r 
ñ o r , en l a 
gó a Santander 
evi tar que los Clubs pudiloran pensar ^ .contrar io . ..-Efete 'eis e l futbo-l-, l o otro ducta"*de' I 
n i remotamente,-o«uiC esto , 'hombre pu.&d& consentwilo. és te , en s i 
p e r t e n e c í a -a esa dl-asc de sujetos .que E n cuanto all .dominio,- fué ind is tm- ,,lgKl,do,. P!S(;, 
n o . , t ienen d ignidad n i conciencia: tov Igua l p u d o - m a r c a r uno como v.1(|or ^ 
ipetenties e *iímpai' 
como censuraanos ^ U n i ó n d e s i g n ó ail piañor P e ñ a , la 
de l a U n i ó n , per- Oimnás t i ' ca ad s eño r Elizondo, y co-
nsuremos . la con- lll0l nijiiguino de los do* ciapitanes pro 
on di púb l i co . Si tes tó , ed átflbitro acep tó los designa-
.entienid¡c que un (]0lS_ x , , cáfl).©, ipiiieis, ahora l a protes-
rtado por fa l ta de ¿aj porque los .fallos de. los partidos 
i-antes supremos, el son emitidlos por los arbi tros, no por 
» ' o ' ~ —• 7 i ^ ' , i • - —. — —- i ' C?v/iii, ciJ.ili l i v . í ;v | . ' ' v_r i a vjio cni u 
¡para evitar q(ue¡. nadie) pu ld íe ra ba- OTro' mia's (> menos tamos, f u e r o n jugador debe acatar sumiso l a pro- ]()1S ¡néceis d é l ínea , que r 
bdar m a l de éil cuando terminase ei ires los marcados. - E l p r imero y ú n i - testa y . n o hacer, reverencias ni ano- ^ p a.uxPíar-cs s i n .res responsab id i da:d par t ido; pa ra desvanecer todo...temor: co para, ellos fué eil alcamzado por los mames, que ni son de druen gusto n i en los fadiós. Tanto es as í , que ei 
p a r a dar m á s . gáTai^ t ías -a los Clubs d^ionist-as. en una patada de castigo-sirven m á s que imi-a acelerar su caj- miismo reglamento le dice ail á r b i t r o 
de quie nadie p o d í a coaccionar al se- que t i r ó M o r a n y quo- el •portero ad- da. KJ paiblico es para.cd jugador sa- (.iue (puede o no día.' 
ñ o r L a r r a ñ í i g a ; .para deslligar ,a. és te vea-so se dejó- meter tergonzosamen- grado, si éste auiere ser respetado oervajélonjas q n - s 
icer caso de las oli-
se le hagan por 
;-llos. 
» * • 
Por la mn,ña.r>-a estaiha anunciado 
en In« c - m o o o s el :!>a.Ptjdo'- U n i ó n San-
tor&ísa : Xr.'w Racing". E l pr imero no 
se p r e s e n t ó , lev^iiiitando acta, el árbi r 
t ro señor .Poña y «?ií delegado ded Co-
m i t é da' c ó m o el equipo contrar io le 
estuvo esperando cd t iempo regla-
mentario'. 
¡Buen "fregado." l ia hecho el Club 
ean-toñés con su -desobediencia! 
> P E P E MONTAS A 
NOTAS [DE l ' X CURIOSO 
l'.'SI árbif:-o. s»mir .La,rn,:rui.ga ra.-nr-
dh-áiba 'ériieántadio ded ccmpoiUamiento 
que p a r á con éA hndrfa . tertíLclo ed pú-
bdico,, .de la M o n t a ñ a y mostraba 
¡ral:,-f^ci i'O o-:; 
trtmado el (i* i 
i—Ante;- (1 • 
pre.-i';: ' i in' - •-
ios ca.n, ! 
pa ra i e l - á i io i ' ' ' 
con uno de 1/ 
. i Comit:'-. a .piT 
tes ¡jíterresátKi 
"a l ai.iv n.ira \ 
. p|*( -i oBíáip v! 
fTU • h 1 •ndi 
^o^-al- .- .b, ' ! , , ; 
—-! bv/ íon! - m í . 
bi t ro aii n'-""1 - - ' - i 
is nücaM'i.as que liabia 
¡té. i • ^ ; 
lfe!snu(dfírse e] árii i tvo 
ao-.i ó la curiíi ••(. Kn 
1 i';t\ r ' , - - i ; i espeídál 
H -i i se vis!;'• s i é m p r e 
i - •mi: - s . i ^ t n vez' el 
" i . - •! • i;i s ¡.ii is I pá r -
i qna mi ¡neda 
r 'po. i en-irlo b - •¡•o-
m - .¡. !. '. suerte; hi^ó 
i f-ifl '.l i 'n qo" - diia-ii 
W;"dip. k ñ 
ue Im 
| . i i'b'i-e::'-" qne vi- i '-n . ael:ua;ii-'in' .-n d 
f •• ranqqío-naito Ciáida.Uj'o- n'ó: ^b iver ían 
_ . -y .a. hacerbi, contes tó que cU Comité des 
^BARRMM.-^-PQirhiidio/ de • C£Unpeona,tO''BeiinioeaiP.: C .yi3ajTOcVa.~Intcri(»ainitie*jii(giadia del enciüleinitro cetobra!- Jiaibía. reiiniido nn la nobhe ' dcl vic r-
'Üo etn'Iia i w l a n t a d g ! doaijtngo,. y'ded que sad/ió yictioau'Oiso ^1 Barreda, pwS tia'ntois a K Imwfy .p-os para - cxipdk:arles Etoig moWv.OS .^U€. 
y que ellos h.a.ln'an aprobado en to-
las sus partes la g e s t i ó n del Comité, 
estando a su completa disposición, 
3anio. has ta albora, con u n a soda sal-
vedad, que m u y bien pud ie ra hacer-
se púiblilco en plazo breve. 
—Otro á r b i t r o d e c í a que s i adgún 
iia b i ib ía Codegío en l a .Montaña, 
v í u i í a tener qu.c tomar ellos el mis--, 
mo acuerdo' que tiene el ded Centre. . 
Es decii-, que dos part idos de gran 
i n t e r é s sean Regidos por u n «róferee». 
de otra r eg ión . Cáitailuñia. Asturias 
v C-uiiipnzcoa ham -enviado en -éstos 
•res domingos úlltimos tres á rb i t ros a 
Madrif l . 
EiQLliPSiE. F . C. : NEW-R AGIN G CLUB 
Esta tarde, a las tres y media, féj 
. I. b r a r á en los CamiiHüs de Sport, i » 
te encuentro, que promete sea- intere-
sante y qiüe s e r v i r á paira hacer un»' 
mmpar 'aición de fuerzas eiiiüre los fqui-
pos de las f-ieniies 13 y C. 
— E l BdWipáe, equ.ipio que se señaSa-
•fOi -oomió pirolballiilie óamipfeíón de su se-
rie, ha rerfonmadlo todas sus l íneas , v 
d a de esta tarde serv. i rá para 
prueba dr aligúin ikiievo eHemianlo-
—Eli Niew-Hiaicimg, quie ed práximo 
diomingo t'emdirá quie lucfli'alr con el Ba-
rreda F. C , en pa-rtido de Campaon-a-
to, está'sanueliido' esta temiporada a vm 
fluiro enítireniamiiCinit-o y esperamios qnue 
gabrám luiciluair amltte enionniigo como di 
ElcOlipise. 
E l Riac ímig píe alllimeairá a s í : 
Qolbo, i Gaoiltuagia, Bueno, Mazarrasa', 
í x m 
• Herrera,, Samitia Mam'á, Gaci, 
Anglel, Fe i -nández , 
ReaJ. . , 
E N TORRELAVEGA 
Oediendo de an temíano los puntos el 
equipo de. l a . Coinioro|iail, se j u g ó ed do-
ni'ioigo. en el campo dled Molinó'U, el 
par t ido de Camipecnatio enitre ei Siem-
p;-e Adelante y l a (^aUarcniafl. 
E l encuentro t e r m i n ó oen el resul-
tado' de 12 tan: os a favor ded Siempre 
per .dos ed .oontramio. , 
E l arbi traje , de Crespo, fué impar* 
o; ail. 
E N E L ASTILLEnO 
Jugaron pairftiidlo de Caimpeonato & . 
AistilUero y da CiuUtUirad, die Gu.r.rnizo. 
A r h ' t r ó don Manuel 'Reail, de Samr 
í a n d e r , y el mláltoh d.'ió u n resuitido 
die dos. a favor de- los de Guainniizo, por 
uimo de los ais'tiiJliereinisipis. ' 
' " ' E N BARREDA 
Ki doiiiiingo se j u g ó - e d , partido ' 
• •anipcóiiiato ( eóutre j el Roinosa y & ^ 
Barrv'f'a. Sport, rosUBtando el encuen-
tro/ iint^resante. ,". 
Eil Barreda se a^puntó : tres goads, -
por uno ed,' iRéimqsa.. . 
Apbitlíó " I .--•ñur Ba.ibá>, con. 'm* ¡ 
ISapcíal igad. , ' "•Tf ). '.. f ^ H 
- Los equipiers del Bari-edá estifvie* 
ron bien," ' c -p ' r i a l iucn te ' el gij.sü:da-
nií-ta.. >q\:\\ •«nstnív î ttvecíio u n . ' coloso,-
! i; lo cual' íw.r feiliiCitatió. . i 
| ! p ' Ruinosa.-gushV, en copjiintQ,, aev3 
va.\ i-rt;il) , sp- .inirtero. ,' • . ( ,' • .- i 
Dr. ÁNGEL KCIZ* 
YIAS URINARIA* SECRETA! 
CÍRÜGIA G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a ^ ' . , 
l e 5 a 6.—Plaza Vieja, B (osquiBl: • i í 
P^Bo^-TeiéfORO 
PEBRE 
I S T 
-
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.j ' a l 
B^Posici 
Par 
FSBB6B0 O E 1 W 
"'̂ *"''*iiiTiiTíViviiiinniiviiiimiw 
L O T E R I A N A C I O N A L 
I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F f C A D O A Y E R 
í nñ r ^ N P E S E T A S 
F ^ S T f - - ^ 1 1 ^ ' l , u e i j l 0 
i11"'" .¡uif v Granada. 
I Tfnn ('OV 65.000. P E S E T A S 
l ^ i m ^ L * Línea, Vallado-
f%;;;' 'rON -25.000 P E S E T A S 
V 0 . n ¿ CON 500 P E S E T A S 
W ^ f i ® , Aguilas, Málaga y 
Ma;tk'iid, HaeJva y 
I' '1"' « e o f i . - S a n Sebastián. 
4674.—Ailnnería, Barcelona 
K u?—BaireJoina: 
^ ^ ¿ ^ ^ V a J e n c i a . 
V s o a - ^ ^ ^ ' 'Sollamanca 
8ii 667i __ TORRE'LA VE'GA. 
jo 25.225.—iPneil'iIa de GazaJla, 
L,S^0B7.>—Banceíona, • Valen-
p ^ E C E N A 
^ 28 ^ C E N T E N A 
a i o 748 750 744- «62 2í)3 610 
S OftO 450 - m 63Í)- 392 78<) 
S 7R8 461 736 027 298 
K 206 394 265 914 628 - 93' 
M I L 
366 514 797 948 300 
512 485 829 960 032 095 
107 056 904 678 747 832 
¿36 (54 644 209 866 818 
32í) 475 079 091 555 334 
DOS M I L 
037 &40 429 924 421 107 
876 037 084 233 524 027 
J 969 670 970 354 145 
979 183 450 215 999 
T R E S M I L 
m 500 519 777 120 431 








838. 192 337 743 107 274 868 166 
778 42á 132 669 461 039 951 164 
m 697 .«>2 871 409 241 009 629 
700 091 677 756 364 
C U A T R O M I L 
¿65 018 557 304 561 772 015 S73 
>37 487 234 973 725 404 882 474' 
•?91 409 810 m 999 091 W {'•{] 
m 072 637 045 794 639 118 334 
I U 544 888 482 933 293 890 7C6 
«8 í>67 398 368 193 
CINCO M I L 
>>7 166 978 792 617 444 595 201 
W 493 913 061 489 269 719 m 
m 613 095 182 541 014 m 918 
m 555 671- m 272 162 (M\ 452 
•Gl 284 835 735 443 455 739 64i 
m 460 589 303 802 053 791 166 
.99 454 
S E I S M I L 
•.47 824 749 í)O0 707 217 720 997 
'.95' 071 231 279 312 .166 9©Q 51! 
">20 89-4 076 842 695 361 0*8 509 
.18 4̂ 4 435 061 398 920 387 139 
S I E T E M I L 
'17 203 434 109 619 250 160 U2 
M 546 295 851 744 448 357 582 
2̂9 207 822 590 146 483 267 371 
181 921 541 950 408 450 216 185 
y>7¡ 924 958 046 779 055 937 108 
'-14 429 944 882 mi- 379 
OCHO M I L 
X>1 464 434 343 675 121 925 350 
139 801 011 701 101-637 501 232 
'OS 275 m -542 716 OS i- 421 643 
>62 069 013 280 649 820 435 723 
' ' N U E V E M I L 
- i 073 829 123 724 525 Í62 215 
170 122 350 001 082 655 693 892 
>91 899 873 432 108 981 (i:,'S 585 
m 302 524 218 382 404 539 432 
365' 668'292 557 
D I E Z M I L 
'40 822 428 8C6 212 m 665 554 
r>2 500 126 840 878 393 377 648. 
301 461 996 140, 056 382 390 521 





























































ONCE M I L 
205 605 067 235 079 O!)i 
42.) 01? K5:) S!II, 14; 075 
m i 553 337 ^ 6 334 546 
666 148 
DOCE M I L 
785 778 911 393 568! 484 
051 m m 538 651 878 
524 598 904 087 368 720 
005 717 829 630 913 090 
• 
T R E C E M I L 
921 344 32Í) 177 823 234 
691 975 8 U 979 780 §&8 
974 839 0N2 354 754 771 
525 981. 004 927 328 429 
738 353 319 
C A T O R C E M I L 
386 354 114 804 934 978 
003 497 577 795 784 837 
572 728 762 300 293 236 
856 921 512 099 851 
Q U I N C E M I L 
217 271.' 274 319 555 276 
oi25 376 800 851 352 738 
750 946 549 037 518 050 
9 9 9 471 072 461 372 129 
778 430 132 810 401 
D(IEZ Y S E I S M I L 
701 206 608 (539 981 378 
616 919 774 995 916 228 
495" 926 484 082 445 510 
146 725 414 354 927 472 
069 655 913 100 157 739 
D I E Z Y S I E T E M I L 
647 331 368 534 s:>s 220 821 
792 -443 726 530 390 120 947 
183 929 9-40 308 791 380 731 
235 839 011 605 087 888 835 
501 672 418 687 912 330 
D I E Z Y OCHO M I L 
686 830 801 079 361 477 380 
681 709 046 788 620 618 119 
550 011 005 658 968 299 606 
733 442 049 4-13 693 771 040 





























































































D I E Z Y N U E V E M I L ' 
140 m 515 264 877 255 0.12 
380 846 028 330 536 303 462 
865 V 
V E I N T E M I L 
141 835 S5G 359 -728 091 829 
300 502 NOS 726 600 707 5!0 
321 • 316 082 246 412 073 877 
300 778 197 791 066 410 026 
124 420 081 676 OSa 287 04-9 
702 455 496 034-888 
V E I N T I U N M I L 
668 078 069 521 44-6 642 934 
150 113 sur 402 119 178'375 
303 312 031 757 535 000 783 
353 x 646 994 720 827 861 084 
815 075 r.t.3 847 731 22Í 415 . 
. " V E r á t l D O S M I L 
578 116 830 862 329 221 460 
861 592 437 .576 304 811 083 
687 853 el 19 -574. 041 396 6-42 
930 540 m 732 
V E I N T I T R E S M I L 
545 882 1$ 7J5 318 210 423 
057 0*0 139 077 322 119 921 
687 2(5 469 710 809 234 071 
206 233 931 407 31G 774 . 826. 
223 324 70 ) 824-887 
VEINTICUAÍRO M I L 
439 688 310 720 117 404 568 
557 326 891 697 219 198 440 
597 607 577 627 551 M 
379 ISO 485 601 264 952 872 
V E I N T I C I N C O M I L 
560 068 050 158 929 739 280 
320 270 68 í - 870 263 550 .339 
951 684 908 834 307 676 687 
040 987 062 105 844 345 735 
378 937 018 653 8G8 678 939 
650 623 ^26 087 539 - 388 688 
V E I N T I S E I S MIL* 
839 121 757 057 236 989 S5.3 
684'033 837 105 927 568 439 
691 712 021 259 030 402 581 
151 773 523 709 636 408 373 
316 W¿ 762 603 544 547 . 
- V E I N T I S I E T E MTL 








































































698 763 545 905 916 199 828 
398 749 847 671 729 794 301 
884 595 439 080 550 755 556 
V E I N T I O C H O M I L 
955 233 512 354 254 286 764 
622 548 002 236 14^ 401 027 
026 902 934 210 060 404 056 
380 06>4 965 314 525 725 586 
50n 290 635 153 244 240 719 
' m 351 61.2 ,922 749 284 081 
841 m » 
\ KÍNTINUEVE M I L 
97M 497 5.35 164 723 799 172 
838 -283 005 575 744, 165 692 
122 2^7 739 553 693 85'-) 9-47 
o 14 501 004- 149 790 087 
877 522 $45 955 972 661 
T R E I N T A .MIL 
^«09 146 924 303 301 791 432 
5*7 464 885 205 810 460 508 
383 194 7*8 939 576 H77 125 
800 227 638 276 109 750 500 
T R E I N T A Y UN M I L 
227 863 239 219 903 034 759 
713 654 s-.'2 ro'. 789 337 484 
567 . 076 802 253 798 208 331 
779 847 394 785 193 787 652 
859 66^ 1*3 820 115 657 
T R E I N T A Y DOS M I L ' 
798 072 156 750 393 a32 893 
566 834 454 288 394 499 356 
475 039- 098 675 m 27.2 139 
747 070 S P 213 096 154 922 
449 767 754 930 720 886 683 
751 373 153 399 742 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
"158 74 4 687 169 051 052 152 
799 503 727 534 558 710 341 
. 652 119 518 928 32j3 101 403 
271 038 933 047 739 823 217-
312 61 áÓ- 054 780 770 321 
041 018 603 623 605 511 111 
T R E I N T A Y ^CUATRO M I L 
467 554 780 438 385 924 532 
052 744 043 231 721 597 354 
951 085 189 24-3 645 665 - 689 
7: I 332 \ 5-2 005 000 922 862 



































. E A S D £ Q A L L O f 
hopa amluinioiada da(n c o í u í w í 
jquinfóríiis iconceiteidiais por ei" 
fcgu lente: 
ira. «Floraines", 3-6, colorado 
«EHeotra», 3-7, de la inismi 
en. los' iprilmeros tinos isuifiiv 
•iecilfra» nina .puñalada de can 
pe la. ¡m:|i!.!-f imiriO-r, ganandi 
1̂ )) a los diez minuitos rn su 
¡pelea. 
ídj n. .«iFlar.airíies», S-'l o; c<311 ¡ z •, 
341, coloradlo retáiuto; jntr 
fcdo «Diana", Cfue es fra.nco ü 
pro recibo un golMe que 0 
T k I r, cobra'nido don (iuiih'r. 
ra. «Calliealte:/,!,», 3-10 y in 
¡PO cuteirvo: «Beza na.), 3-0 • 
jiro carOeiiilhv; sale ju^a-nd' 
•la «Culljaütom»; íw ain.-ianOr. 
Mije, li.aciieinidlo «uva. la :»ele 
p, que es un gallo de iiiiid) 
y muy certero; a. los dif 
veiiTO de un puotiLllazo qu 
•'a su .C(>ntrario. 
«Nunamcia», con un ]i 
pradio; ccBiézaina», del mi.- r 
pania.v-,ae juega, por los do* 
^pulían ell deuninio golp .̂ 
, .•«guiiénd.alis • •-cNíiKivvnci.n • 
^no dle sus tirois aipuadilla. 
"Dianas), 3-9, ceñido, U k -
roafue.),- 3-6 y media, retintr 
rada es cogiílo el redinto, qu 
rrj°f Pocos nunu¡t.O(S, despué-
;.,"H"S t-uiaifttos sustos y demoí 
f16 tañía clase. 
suinaa, Mis ¿Mieiasi dntretenj 
atoimíadlais, por las dif oren 
| ^ crueaidas. , ' 
s lltoa!r ia átenció. 
Pedente, a ñu de que Img; 
f ^ a m a n t o y los acuerdo: 
' "• todas su.s partes. 
IdS'^f36' CM1 ^ pago de Ir 
V ^ ^ vavn, rasad; 
ée'w í 0 Maju-Gi] gallero, qu 
L i . r f '1(os, c"" excelso de! p<: 
iSa-ái0'9,r'da''l»>- a ¡ -s cen 
>• s¡ ambas gaillccs !• 
paro L echar h 
fe^^ pa.m.:e.l pnhlico 
feavior h s tíu'e J'ee'1 u m i n 
lp(Pii> S ^'"ene® las amploa 
^ cfehA* • c-at?:0- y seño; 
^.go. a. que S 3 hiri-eror 
1 oí C L ^ Presenta-r sus g.-. 
* T f w - ';,"ll'¡-¡1 ^ 
tes días quit 
' •1 presidíanle La v sus 
S 1 ' ^ " " " pre^.nt' 
S . ; , , - • gallero s.-
N o gi r&n, seigumo que . d, 
mv ^ ( J " " n La-
•t?̂  ' Ml-niMn y,.,.'.-y, 
pyYA y weniA 
dard a V d lo mas estimable 
l a S A L U D 
Mños.dóvenes.Mujeres que crian. 
Ancianos. Inlelectuales.Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Por acuerdo <icil Consejo 'de Admi-
)stra,<i:,'ón de este Banco y áe coníor-
ildad con lo preceptuado en el a:-
'.coillo 58 de los Estaituitos isoe líales, & 
uwcica- a los señores acciu-nisiais c. 
a junta general ordinaria (jaeiiifia c:-
•t)i,ar!Í <\\ día 20 del corrienh-, a 1 -
'oatro do la tarde, en el .salón d( 
añilas da! e d i í k i o ftí^cial, i 'ira trfilnr 
obro la si.gu4ente orden del d í a : 
1.,° Ijeicitulra y aiprobauv.ó'n do la 
tomoria, l-.allance y ouentas de,! cjer-
ieio sopiafl cerrado en 31 'de diiciem-
ire úilitinno'. 
2. ° Ncmiibramiienit'O de tres sea'ioros 
.onsejeros, en saistitución de los qui? 
oca cesaiP Ipor iturno reglainentari.:. 
3. ° N-omibraimiienito do la Comisión 
evisora de cuieaiitas dio! actual ejor-
icio. 
Los sefLorois accionistas posoedore^ 
'e diez o m á s acciones, que con arre-
|q a los Eeitatutosjtionen dei'ociu) de 
•siisfcenicia a eeta 3unta, pueden 10-
/>.ger l a paipeleta de .entradla en la 
decretaría fftaj P.anqo, d.'S.lo olí día 
0 de;i comenxte, previa pres^niació! 
¡o ios corrosponidientes extractos cL 
nscriipción." 
Santander, 2 do febrero de Í.92&-
Efl Secretario, JUSTO P E R E D A MEIN 
DOZA. 
^ L O 
T I N T A ^ Z ' T I N T A T I N T A 
S f i M A I S f t M f t l S f i O O f t 
iZül « R A , HÜY FLCM 
G A R A N T I Z A D A . COMO 
L A MEJOR E N S ü CLASH 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
M e r c a n í i ! . 
lAÜTTANDSS 
iMint l iü il&r dol Biy, Asíorgij fia-
ndo, Llanii, Lads, Li BafisiK, Poifi-
nuda, Biloosa, Ram&isi, Saníofia, la-
lamaoca 7 lernlartga. 
eaplta! 16.000.000 de peietig, 
Dossmbolcftdo 7.600.000 dt pt 
i s ia i . 
Fondo d» m « m 9 . 4 2 5 Q 9 9 i a 
pasetar. 
Otja de Ahorros (a I« vlittt 8 
or 100, con liqoidaoionef le-
»"«<tftle» de intereses)., 
Oaentai oorrientei 7 d« d«> 
trOtíio, con intereses 2, 2 y b u -
i í o S y S medio por 100. ° 
O réditos en oueaí» eon f^Bla 
sobre Ttlores 7 persooale*. 
Giros, Cartas de crédito, Des* 
amentos 7 negociación de le* 
iras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
frés tamos sobre mercaderías 
«n depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de mohedas extranje-
ras. Seguros de cambio do las 
«Sumas, nuontas corrientes e». 
alias, etc., Cupones, ^mortixa-
v iones y conversiones. 
Oajss de seguridad par* f 30° 
ilanlaroSc 
Operaciones en todas Isa Bol 
«as. Depósitos de valorea libra* 
áe derechos de custodis. 
Dirección telegráfica y Sfüe 
ídnfoat MRROANTO. 
riMTA 
V Caja de Ahorro» de Santander 
Grandes facilidades para aperton 
le cuentas corriente de crédito, coi 
garanda personal, bipotecairia y é-
/alores. Se hacen préstamofl con ga 
riantía persoBal sobr* ropast «f^jm 
Y alhajas. 
L a Caja , de Ahorros pag*.-
oil pesetas, mayo? í r : í « r ¿ 3 í?Be 
"mas Cajas locales. 
Ahena los íc teréses y «esnestrabaé* 
j , en julio y enero. Y anaaimea/fc 
estlna el Consejo a n a cantidad p» 
a premios a los Imponentes. 
L a s horas de oficina en el K«ftl9Sl 
finiente sen: 
Días laborables: Mafiasig, %é Otffil 
'a a unta; tarde, de tres a cínico* 
S á b a d o s : Mañana, de jasenra A 
•*iráe, de etnco a ochoa 
V » domingos y ááas fltiBInw MU W 
C a l ó l í c o - f l a r a r i a . 
I M P O S I C I O N E S 
Tipias de los initeresos que aíbona: 
a l a ' vist a, o.l -i por 100; a doce míe 
ses, i v n liedlo 'poi' 100. 
O F I C I N A S . WAD-RAS, 3 
y E L R E M E D I O M Á S S E G U R Ó . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f son las 
S T Í L L A S d e l D r . A H D R E U 
(¡asi siempre.desaparece la T O S al conclair la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
bofe que tengan Í W Í ó s o i o c a c i ó n , usen los 
: / 2 ^ a r r i l l o s a n t i a Q m á t i c o s y Jos P a p e l e s a.zosi&Qs del D r . Andreu . ' 
- l o . cü in ia ; : a l . acto y permiten descansar durartte' la noche. 
¿P.HRH QUK ̂ ÍSBRSE HI«1?1B»0O7 
I X 
P A R A TÜTiJR E N F R Í O 
ELr T E Ñ I D O H E C H O E N S U P R O -
P I A C A S A S I G N I F I C A A H O R R O 
D E T I E M P O Y D I N E R O 
1 VENTA EXCLUSIVA 
M E R C E R A Y N O V E D A D E S 
Las mejoras HNGUíiES y más baratas 
SE ?1«VBN eOMIDHS Hrcillero, 23. 
ffifflU L I S T A 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S . . D E ^ H I G I E N E 
i m DE BHÍÍ05: THB6ER05, HÚM. i 
g J r . 
V I A S URINA EIÁS—SECRETAS 
^fnsxdta de t i - a 1 y ide 3 a 4 1/» 
SAN J O S E . 11 (BOTF.lr. 
N A R I z ' y O I D O S 
B S P E C I A L I S ' Í A • E N GARGANTA 
Gomauilta de diez a xma j dfl feria | 
Depositarlos'. j?ureíagoyena y Pellón 
De gran i ú í k para ei pnblíe) 
•Si desea gustar efl mejor vino da v 
España, ct^n--beneficio de su ealjid, 
Leba VINO R O D E R O , l e g í u m o Vn!-
diapeñíus, a O^^.¡pesetas arroba, de 
¿Koioisélvs.-litros;, .. 
Depósito : Santa Ciáína, - 9.—Tel. 936.: -4 
ftR&TAURA^íT-HOTSaS 
1 
y f o g o n e r o s . 
Asitá obra ©8 de gran atllida^ p t ó l 
que se dedican al manejo de l o d í 
tlase de má/quinas de' vapo5| 
H a aido i^iiilicada por Irf Asoc l í -
?ií>n de Ingénierog de L ie ja y t r a d * 
cida a español per por J. G. Malgor, 
ex director de laa minaa de . Reocln, 
Se vende en la Admiais tráclón da 
ft«to periófiieo & 1.50 pes^taa ^jempla* 
i i m t i H 
i ü I l E S O » D I P E D R O BAN MARTTN 
Eipeclolldad m vinos blanco» (M.M 
"a va, 'manzai i l lá j?' 
ttrricio tuimerad^ « 4 
Telefono de E L P U E B L O CANTABUQ 
- M m e i Q 65. 
L u z e l é c t r i c a y a g y a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
£ 1 1 ! ! ! E I 1 3 I É 
D e 5 0 a 7 0 
c é ntimos por día 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
í s m a e l A r c e 
Ü 
S Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
É S f l N T A H D E B 
f N o t a s d i v e r s a s 
Él |víH.'- . l ir . . «Un Gmiuica de I.eén* 
m nhmto um o^ijuiréb dte E^ejsíais de 
IBbaflBS a Ifi Símrfíisiina, V:rí<Mi. prn-
>iais paira recitairíliais los núilus y .n.iñafr 
(ii: -las feSií:iiviidiá\die:s dieíl nles de" ni.ayo-, 
i ..i i c en íjiéá ¡itiiase v-ail L o i s o í s ' j xpeamô t 
Lqis que (Ih^mi toimair piaaifce o¡n él 
f̂ íiiledieiñ eoíliieitair lais tésism é¿ la AII-
ministniaición 'd<e(I mliisuiiio, caille 'de la 
05 
MOVIiMIElNlTIO DEMOGRA-FICO.— 
•Día 12.—Jfetriítoi cM Este: 
iNlíyaimiieiiitioŝ  viainanieis, g heonbrtas, i . 
L A CARIDAD DE SANTANDEOEt— 
E l nwviimiento del Alsiílo en él dlá 3 í 
ayeir, fué el isiigiUiiente: 
Oonmlais diistmibuídlais,' 650.- -,-
s-1 
l e I i e e n p a l l i i T n s i U á i f i s i 
E l día 19 de FEBRERO, a laa tres de la tarde, saldrá de Santand» 
el vapoi; 
Su capitán don Eduardo Fano. 
idmitiendó paiajeroi da todas clases y carga con destino S JBABAJOI 
füRACRUZí 
PRECIO D E E PASAJE E N TERCERA D í R D I N X n 
Para Habana, pesetas 535, má? 32 pesetas de Imipuestos* 
Para Veraoruz, pesetas más 25,25 peseítas de dcmipueatoii.' 
" Büj^OE BISPONE DE CAMAKCTES DE CUATRO 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
É s p e c t á c u l 
T E A T R O P E R E D A 
Emipresa Fraiga).—COMpiv-̂ 1^ 
MELIA-CIRRIAN. 
Hoy. martes, a Jas seis 
«Cásate... y verás». ' - M 
A las diez y ciuarto, «T,.;, 
P A B E L L O N " N A H b O N . ^ 1 ' ^ 
tres, «¡Oiga, ceiiitro!», dos' af̂ --
Bairodid, y "Bl- alma de Kiuira^. 
DE SANTANDER 
Tmilemiioir 4 ¡por. 100, a. 7] m 1 
êseftais 25,000. ' 
Ciéidailliais 5 poff 100, a lOlgg 
pieiseitíis 2o ,000. 
iNiairte®, 6 pm- 100, a 100 ivn» 
setas 40.000. 
Viesgo 5 poa- 300, a 83,G5 J)0J. 
tas 4.500. Jur"fl 
Tu-aisaitaáníicas, 1922, a lOi^j, 
pesetas 13.000. | 
5 9 W A 0 R | S 
T R A T A M I E N T O C I E N T Í F I C O Y R A C I O N A L D E 
E R N I A 
p e r e l m é t o d o O . A . J B O E ) 
E l nnevo método dél señor C. A. BOER, el reputado especialista h «r-
uiarioda París, 52^Bouievard lídgard Quinetes el Cínico que procura, 
sin molestia Diiigu«», aun haciendo los naás pesados trabajos, un alivio 
inmediato, la reducción absoluta y la desaparición definitiva de las 
liernias, por tntiíruaa r-belíio» y volumittusas quo sean. 
No hay hernia (quebradura), que resista a la >cci6n de L a incompara 
bles ?paraío. C. A. BOER, cayaw cuíli ladea curativas son altamente re-
conocidas. Médicos eminentes lea usan y I B urop^gan porquo 10 cr« o 
impresci dibies para to o* ios herniados que desean evitar i h s fuíiestíS 
tonsecuentias de un abandono prol' n^ado. 
Agradecidos drt los resultados obtenido», numerosos e f̂ rmoa er.alte-
cen h s efectos benéficos y curativos nel mévodo C. A. BOER, como lo 
prueban las siguientes cartas que debemos añadir a las muchas ya publi-
cadas: 
Sr D. C. A. Boer. Hosttlets de Ploróla, 2 de enero de 1923. 
Muy señor mío: Le autorizo a publicar que estoy completamente cu-
rado de mi hernia, dándole las gracias por las atenciones que por mi 
aiempre ha tenido usted. 
Se despide muy agradecidos, s. q. b. s. m., Miguel Casáis. 
Hostalets de jeierefla. 
'* 
Olot, 5 dé febrero de 1923. I r . D. C. A. B O E R 
Muy señor mío: E l agradecimiento me hace escribir a usted. Habiendo 
padecido una hernia durante 50 años y desengañado de toda clase de 
bragueros con los cuales solo buscaba un alivio, quise probar como último 
recurso su renombrado método y gracias a él estoy curado a los pocos 
meses de llevar sus aparatos. 
Toda mi vida alabaré su Método y disponga como guste de esta carta, 
quedando de Vd. afmo. s. si. q. b. a. m., José Mallarach.—Vigilante de Con-
sumos, calle de San Furiol, 16, Olot. 
' Aconsejamos, pues, a todos-les herniados que vayan a ver al eminente 
práctico C. A. B O E R que visita frecuentemente nuestra región y recibirá 
hombrep, mujeres y niños en: 
fórrela vega.—Lunes, 12 de febrero. Hotel Bilbao. 
Reinosa.—Martes, 13 de febrero, Hotel Universal. 
Santander.—Miércoles, 14 de febrero- Hotel Francisca Gómez. 
Kibadesella.-Jueves, 15 de febrerc. Hotel Marina. 
Arriondas. -Viernep, 16 de febrero, Fonda da Manuel Quesada. 
Inüesto.—Sábado, 17 de febrero. Hotel hijos de Pérez. 
e. H. BOER: Especialista ortopédieo.-Pelago, 60 (P. Cataluña) BHRCBIiOHB 
APARATOS DEL ARFE MÉDICO y perfeccionados para 
varices, hinchazón, fatiga y deblldad de las piernas. 
OBESIDAD, desviación de los órganos de la mujer caída de 
la matriz, etc. 
EVENTRACIONES, bldróvele, varlcócele. 
No compren nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde encontra-
rán siempre: 
Los mejorea accesorios y más baraitos^ 
Las mejores mercas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UNITED S^'ATESi 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, c^nos y disco ele eafl-
brague RAYDO. 
Depositarios de los mejores luJbrificantes para áutomóvilles LADEÍR* 
Llamen al telétono 813, General Espartero, 1 9 . - M T Í N D E R 
í 
O O H i O K T X A . 
F r a s c o d e o c t a v o d e l i t r o p t a s . 2 , 2 5 . 
L A U D I O G O M E Z 
F o n ó g r a f o 
P a l a c i o d a l C l u b d a R a g a t s a - S J U i T A N D E R 
P p i m e p a c a s a e n a m p l i a a i o a t s y p o a t a l a a 
En la segunda quincena de f.íbrcro, salvo continge nica as, BaldrA de 
SANTANDER el vapor 
A . I O - A . N T O 
para trasbordar en Cádiz al 
I & o i n o . V i c t o r i a . I S u g o n i a 
admitiendo pasajeros de todas cías s con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
Precio del ipasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pintas 
350.00, más 25,10 pesetas de impueetos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
taádrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de Valencia, el 18, 
/ (íe BarceJnna el 22, para PORT SAID, SUEZ, COLOMBO, S1NGAPO 
RP y MANILA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y par& 
trbie ptioítoS, para los cuales haya •tsta.blecidos eervicioe regulares desd» 
ntüí le escala antes citados. 
m í o mies dirigir ae a sus oonsignatarlo» ^ Santand»! *•> 
DE ANGEL- P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Perwia «« Tgri**. 
£omi«lataQ po» l l i PajHjrafiSH i i Idl firfoíSirliia Sal Wm&k B l 
• da Medina del Campo e. Zamora.y Orense a Vigo, de Salan¿anc» 4 ¡a 
antera portuguesa y otraa Empresai de ferrocarriles y tranvlaa da 
ôr, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Traaatlántlc» S 
>toaj Empresas de Navegación, naclonalea y extranjera*. D«clarado* af 
tüares al Cardif por el Aimiranlazgo portuguéa. 
Carbonea de vapor.—Menudea pa r» teagMiA — IjBMWSíSab W 
aSroa metalúrgicos y doméstie^is 
FAGANSE PEDIDOS A LA 
^ W * , i3arcftl«nR, «¡ a «« fefenii m MADRID: íSofl KatfHB ««pafe 
•iíDBSd x n , «1.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Goaxpe 
ÍA.-GIJON y A V I L E S : agenta» £f 1 a Sociedia* H»il«rJ| S ü p i í í o f c H r * 
I M O A : don Rafael Toral* 
^•H» Wom tufonnei y pfíeSsl, l l f f ^ m l Ha dlOSHB Ü 
C e c i e d a r i H a l l a r a E a p a R o l a . 
•Bencla Xs inía, SlstitnyV feo» 
<ff$m irsntájS lU bicarbonato tD 
'«Zod itoM Ssoi.—Caja, 1,60 ].-»getá9 
*te«rl)(mato '44 sosgj ^Sríilmo. 
vJ'OSÍTO; DOC-TOH KfNKDÍüCro.-BiiB B l K a M ^ , Bl i% 
e d i c t o 
80 glicerb-íoafaié e« iaj S i GRSS 
SO TAL. —Tubercolosli, toatarna 
jerónicoa, bronquitil f ñeblIMtti 
general.—Precio: 1,10 tMi^ftii 
Vapore! correos ingleses, de dos y tres^héliees. 
f rvicio «leí C a n a l de P a n a m á , 
SaMdas mieinsuiaíles de SANTANDER paral HABANA, COLON, PANAMA 
y. puertos de P E R U y C H I L E . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e f e b r e r o . 
Admite carga y pasajeros de oriraera, 
dase 
PRECIO PARA HABANA 
segunda intennuedia y tercera 
Primera lase, 1.709 peisetas, incluidos impuestos 
Segunda ílaisé, 1.0U pesettas, ídem ídem. 
Intermedia, 871 idean ídem. 
Tercera clase, 557 ídem ídem. 
L a eigu/ienite saJiida la eíectuiará e vapor ORITA, el 25 dei Diarzo^ 
io de F r a n c i a e Inqlaterra . 
? « p e r O R O P E S A , e l 11 d e f e b r e r o . 
Admite pasajeros para LA ROCHEíLLE, P A L L I C E y LIVERPOOL, ex-
pidiéndose billetes en combinación con el ferrocairil para PARIS y LON-
DRES, 
Llevan médico, codnero y camareros espafioiles, con órdenes de aten-
der esm/eradamente al pasaje. Esta A.geoucia faoiíliita mieniís de la abun-
dante comiida qpe se sirve a los pasajeros en la travesía 
Trato esnueradísimo. Lujosas instaiaicioaues. Rebiajas a famáliais y órde-
nes religiosas. 
Pira toda clase de fnlormes. dirigirse a] sns Rgenles en Santander 
fiijn i% B i 8 t e n : é c h e i . - P a 8 i i de P m d s , l í m . i - T e l é f o i i o 41 
Iutnlor, Mrit F . . 
I» • B. , 
• • D,, 
• > O.. 
• > B , 
* > A.. 
O H , . 
Amortizable 6 por 100 F . . 
> > E . , 
» • D.. 
• » C 
» » B. , 
» • Ai, 
Amortizable 4 pot-lOOF.. 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerieano 






Idem ídem, ordinaria..... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior, serie F — 































V I D A R E L I 6 I 0 I 
EN SAN F M 
He aquí los ejercicios ê pil 
iqpule la Junta pau-jioquial (¡jQl 
Católica, (estaíbiLecdda en la!flM 
S;ui Francisco, d« os:.a ciuday 
tirará en ditího templo, 
el Miércoilas de Ceniza, 14 d« 
para tienmimiar ei día 20 dp 
mies. 
A la» sieósi y media de la 
pazainá la Eisitación y Rosarjio,, 
A conitainiujacióffi habrá 
(iriimiail,. cánticos y seirntón nliO|j 
niiiináurdose eJ ejiercJicto con Ifti 
dldí «Prnlón». 
Desdie el jueves, a las sei?] 
miañama, misa con pjática. M 
personas que no puedaai acudir l 
ejiorciiciois de la tarde, y aüB 
y jniediiia, Ej.ereiciios para Wm 
piaHiartiorics de Con.fp:si'(íii y C o t í 
Ua Gc.anVainíiiáni ¡Cjin-v. ¡ral c o b Jj 
veis día -motetes, será él dff, 
fnnial de la .mim, de siete y 
qjuie se ctfebrará nni aconipia 
to die cVrg-ano, y los (,li:!,-cs íí^l 
de teauniujiiu-án cm\ Ja Beiw^l 
jjall. ^ 
L í l Coanuaiiióin qu.e se liag« 
díias de Ejoirckio?, ¿••n'ü'a ». 
pdljínlueiá'to pascuas. 
L.a|g tplláitíicials, comió loe 
(!Stá¡n a cargo de los vvxmm 
dirléis Rieldléinitariíta.s M n . m » 
Pafcrli'oio García Mifu.>a, m fl 
tteuncia de, Santandci". .J 
{Nulesfato -exoelentAj'jmio W m 
h¡a d-i-jinado coaicedei- , L 
de aindulligencia a los fi^..^ 
\íif> diiaplctsiiic iones neregarwRj 
a los aictios expresados. 
Ua igíliesia tiene ciaicsdwa 
luKl̂ üinniXi ¿ieimairia, a ^i i j 
ciaíhi liois Ej-erci'di'.jiH u^|Ji';¡^g 
t-aíl qjuie confiasen y ruvnuWy'-J 
giajn nina, vfsitla orando I j j p 
t-ein,ci'OlnJcis dio Sui Santidad..' 








glanen 4̂ " 




« A N T A Ñ O 5 1 
i V A L O N A Y C . 
(>ermnncnto y r, domicilio. 
^ J m o c i z o s Continental. 



























6 H. P- (!lue^'7rj¡-5()0-
8-20. limousin, 
^ seni nuevo, tipo sport do. 
Drd ^"..oiado, ruedas metalrcae ^ lebaj^'u,^ as¡ontoS) 12_500 
' ' l i e n t o s , .15.5()(). . 
ĵ jg BE/RLIET, 40 asientos, 
J^'mNOS, 'liuevo, 2 'tonela 
ni-in BERLIET, 4 toneladas, pe 
•AS'de machas, especiaJmen 
^ J f ^ a s ; sirve para el aseo 
& ''«t^ --Bote de 1 kuo, 1,5( 
Fernando, 2 . - T g i é f o n o 6-16 
de s o 
ELTéna partida g-raride de Las 
J0V ^.¡as mievos, de roble d̂  
. prop&ofí para des 
V vapores de carbón y sal 
™ e n s e en partidas sueltas o e. 
g S f V n esta Administración 
r i v 
,f,¡i.;,s las inataJacionies que lio> 
• jtirffittBicA- de•-: molin wia y ,pani 
iwó.pñéd^d de la Sociedad 
en nquidaliióm, «¡La Eíconó-
sitoada en las calles de Mol-
v LÜKTtod. de esta, ciudad. 
\ |'rat,air, diriigirse aü piresádeaite 
' auuis.ión liquidiadora,, doin Al 
Cnrrail, paseo de Pareda, ¡W. 
S i a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s 
i n s p e c t o r : 8 . U L A C i A . - C a l z a d a s A l t a s , n ú m e r o 7 . S a n t a n d e r 
d i 
u r a c i ó n 
D e e s t a b l e c i 
¡ J p s 
t o d o s 
e l é c t r i c o 
cgri-aido, 
pnifi'íi. 
pipmrá : " -losé 
k-31, oficina. 
oiiíy" róínodoT '"'St' 'to 
María, dei ' RÍO, 
g e n c i a F I A T 
PLAZA D E MUMANCIA 
. REBAJA DE PRECIOS EN 
CdCIIES DE TURISMO 
rpttios 501, 1015 H P., 11.500 pe-
505, 15'20 H P., siete plazas, 
pj'SlO, seis cilindros, 20'30 H P., 
5» seis cülínlLLros, tipo! ñor-
B.50Ü. 
tipo sport, 18.000. 
lionctas F. 2 y XV TER. 
voncs de -i y 5 toneladas, 
i.surtido en piezas de recambio, 
taíít'r de reparaciones, montade 
a la moderna.' 
ICO REPRESENTANTE PARA 
VVi'ANDER Y SU PROVINCIA 
I I C A R D O L A S T R A 
lorib ¿ m a m s. 
S t S A M B U R G - A M E R I I I i J i L I M B ] 
uerts do 
E l 3 de MARZO saldrá de esté puerto el magnífico vapor 
X X o I s » , t i e t 





Droguería y Perfumería 
fllaneda Primera, W.-Telélono 5-67 
a^yci,. ®*»*. MA«TIN£iS&. 
^naolieT preclr 
5I7AN DE HERREN t 
ñ b O S G H N B D E R O S 
Se aménd'a una íinea de-más- de 
c^aitrocíénitbs carros de tierra, con 
casa, cua.dra' y pajar, en un pueblo 
pró.vijno a ' la capital. 
Infonnairán en esta Adminjistración 
m o n t o 
sin bijos se cede bonito gabinete, co:w 
asisíeiicia o sin eEa. bifoa-mes, en 
esta A dTniwii sftTactón. 
i l a i d i a i e o l e É UDIOH 
J O á g I S Nf A . JLi 
TU orniüa q. J A R D T N - T e l é f o n o , 8-50 
cáón, 
L a siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magníáco vapor de dos hélices y de nueva constific 
O H » 
di 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de iprimera, segunda y tercera class. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelanius modernos tanto en lo que respecta'al coafon. 
como para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajmi? de primera clase tiene varias habitaciones dr 
lujo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas son muy amiplios y cómodos, con profusión 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del graji salón comedor,'del salón de recreo y del salón u 
fumar, tiene un salón comedor y san de recreo para niños y un gran-hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comedor,- salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
cuatro literas.. L a instalación de la 'ercera clase está construida con las maybres comodidades; tiene un salón 
de fumar y un salón-comedor, y las cornadas son servidas por camareros. -Los pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además, de camaxot-B de dos, cuatrn y de seis literae, y 'os puentes de paseo son amplloi • 
cómodos.. 
a ' 
D I R I G I R L O S PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - » 
BSOORIAS THOMAS, 
M A F C A «ESTRELLA 
T SÜPERFOSFATOS 
SULFATO DE P O T A S A 
K A I N I T A 
CLORURO DE POTABA 
N I T R A T O DE CAL 
ABOHOS P A R A P R A D O S , 
A R B O L E S Y HORTALIZAS 
F A B R I C A M O L I N O 
« rand* «n el pueblo dn MuíciaS'XKr 
•.<m buen salto d» a^aa% ü 
oara alguna induotrla. 
Para Inform&f, JOSE DB 
f^IOg. Comarclo, TQRRE1AVS6» 
M l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los mu# 
líes y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
\ilm¡acén: MADRID, miroero S.—Te 
léfono. 9-18.—SANTANDER 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
GRANDES V A P O R E S CORREOS NOLANRÍSES 
Servido rápido de pasajeros cada veinte d ías 
I 
si u •» s a l d r á 
I» 
ftPAARNIOAil! " Adinu 
• S 1 4 d e f e b ^ « p » a 
e l 7 d e m e r z e i 
eB 2 8 d e m a r z o . 
Cflase, Segunda BconÓrnt-
paríi IIAÉANA, VERACRUZ, TAMPTCO y, NUÉVA 
D E S T I N O 
Habana..., 
Nu va OrleanaV 
P R E C I O S 
1.a ciasi econóElca 3.a clase 
m». 1.825,25 Pía. 
> 1.4&b'25 » 94275 
> l.cVft^ > 988 
m < .,• ». w m 
EaNS mfJ60103 incluidos todos los impuestos, 
rt l . 557 
menos a NUEVA 
' • ^ 'vmnJ0n ocho doUar6 má«-
â-ixtoa m i 80n cam¡lle''1™eníe nuevo», estando dotados de todoi 
îfiiera QU í"1103' siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada «no 
Iónica W camarotes son de una y dos literas. En segunda 
& Ws'o?mGainaro,tes 6on de D O S y CUATRO literas, y en TERCERA 
SRCFRA r^fj63 son de líOS, C U A T R O y SEIS LITERAS. E l pasaji 
JREs, B^^nc E ^PO^s. aflafiBÁs d^ magníficos COMEDORES, FU-
Nores aufo P U C H A S y, da magnífica biblioteca, con obras de 
^ ^^CüMlF^ñ. ^ personal a su servicio es todo espaíiol. 
icî  con QrjM^A a íos señorea pasajeros, que se presenten en esta 
«anbarm^ DIAS, de ante'ación, para tramitar la documenta* 
)N. DONí PDAd8 lnformes, dirigirse a su Ajfente en SANTANDER 
J608 n W / A i J G I S C 0 GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Aipartado 
m . ¿8.—Telegramas y telefonemos. FRANGARGIA.—SAN-
h E L P U E B L O C A N T A B R O 
VEiNDO: Infecís libres en Bdli st ¡ca-
lle,. IIUKH) pese*a#; Arf-eealte, KiJMK). 
Itiuni'ibíde, l.uü',1»: Esp'̂ eranza, 13.500; 
Dos de Mavu, ¿6.000; San FráaiciScb, 
16.000; Laguna, .18.000; Da i lén. 25.000, 
v otro, ainiií biiado, -por 40.000; A. de 
San MaamSs, -12,500; • Lodeíinm, 32.000. 
Pasos oempados deisde 5.7^) pesetas 
hasta, de 24.00O, en Cortes, Laguna, 
San Franrisco, Hérñ'ón.ij liaiilón, A. 
do San Mnirnrs. Tívofli. Bcilosiicalle, 
Nueva, Aciliuni y Ollcirías. 
Cas-as. coiseaa'os y cbaleitis en, Bilbao, 
AirigoiTiaga, Begoña, Oilav'.i.^a, Bur-
ceña, Ban-acaildo, EranidiiorAistía, Son-
dica. Las Arma?. Algorín. lUirgos, 
Medina, de I'oinar:'va,ri;is mina.s y un 
bailm'at'iü. 
'I'ÜASI'ASO: cmi píiSO 
íg.SOQ; r.-uhMHTÍa. í..(X;i); 
nos, O.OdiO; taifiérhia en La 
uilta'aiiruiiir.i- en Kra.mü'. 
fcramatt'áiíós 'y caífé ék 
10.000; iiilli-a.niarinos 
8.000; niltramaninrs > 
átuíánt. 
nJIrani-ii i -
', M I, 'KOOO; 
, 2.0Uii: n:-
PorttKgítleté, 
en Láá Áreoia¿s. 
taiberna en muy 
iljuien, 9i(t,io:die BlafrtáleaHdo1, 7.r>(:0; taber-
na en ijuiciluamia, 6'. 000. 
Oti'Os sin i:!-•>• 12 en Bilbao y cinco 
fuera. 
Pii-éstpinioá hii¡!<)lrrar¡(i1s. Agencí? 
Eai,slv¡i!ldiiii;i, LEDiESMA, 22, BHbuo. 
•S f i f •n í«s 7 fSfiT«a iraess w m 
tisis, gabardina» y imiformeB. Pfcy 
'¿telón y Bconomía. Vuélvenas traj*;-
% fabanes íesda QUINCE peastafc 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
Nuevo servido de viajes rápidos de lujo y económicos 
d e s á e S a n í a B á e r a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a m 
•Eil día. 18 de ABJIIL, n las tres de la tarde, saldrá de esta pwtfc tí 
magnífico vapor de dos báliccs v gran porte 
3 F Í . Y a > J D D 
2?. 070 toneOiadias de doaiDílazamiento. 
ADMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA CLAS1\ SE* 
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PAÜA LOS PUERTOS DE 
H - A . B A I S A . Y " V - j E a 8 Í . A O & « X J Z 
Para, el pacaje de tiM-cera clase dii-pipane. este buKjue de camaroteji dt 
das, CU,átiro y s-«is jj.f.v a,--, nanedoires, fu unidores. bridM-cwi. Iiafms, ducha», 
•ate-., Ueva-ndo cocinaros y paiinirer...-. eeprufferfes ninrt'a eábe Beotvk&o. 
PKECDOS MUY ECONOMICOS 
Se imoga a los se flor.-s pa-a je ros se presenten a recoger sus billetes con 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida dad vapor. 
Para toda clase de detalles, diríj anise a su a gome en SANTANDER y, 
GIJON 
F r m i s c o g a r c í a , Wad-Eas, m m . 3, p r i i c i p a l . - T e l é f o n e U l 
T E L E G R A P A S Y TELEFONEMAS «FRANGARGIA» 
ÍS A . N T - A M J D T E 1 £ 
E S F R E N I M I E N T 
ÍTo al püed<s desatendef í s t s tndlsposlcfós rin éxponeíge 8 fáqlegik 
ffffiorranas, vahídos, nerviosidad y otra?) consecuencias.'Urge atacarUi 
>atlr, segiin lo tiene demostrado engrave? enfermedades. Los polvoi i » 
jftiarlzando perfectamente el ejerdeio tan sencillo como seguro para com-
are. No reconoce rival en su benigni loa 25 años de éxito creciente- r** 
m totor. M. RINCON, farmacia.—B de las fjinclonea naturalea del vl«». 
i tiempo, antes de que convierta wa dad y eficacia Z^ídauae croanecl*! • 
fcfeladfliroR de RINCON son el remedil^BAO. ^ . R I » » » • 
fflOHRICA D I TALAAM, BISECAR 1? RESTAURAR TQD» CliAgi t m U& 
« A S , E S P E J O S D E L A S F O R M A S X M E D I D A S Q U E S B D E S E A - - - o E 
letrina. & » O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A s T ^ ^ ^ 
AiNTISARNICO MARTI? &! HniP 
fae la cura sin baño* Venta: sefio 
-BB Pérez del Molino y Día» F* 7 
Calvo, Blancá, 15. Sus ímltaclonftj 
nsultan car.aBi fcellgroi&B y, apectM 
i irí á
E N Q U I N T A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A D E L A L 
¿wwvvwvvvvvwvmvwvvvvv̂ ^ Wl'VtMAMMÉI 
C á m a r a d a C o m e r c i o . 
Dará gran esplendor a los 
actos del verano. 
Bajo l a presiideiiicki d d sefior P é -
i'ez deíl Moimo y con l a asistencia de 
las se/fiores •Lé|f>o.7.-I)<'«,¡gu, Sobcnui, 
líuiidoibro (dan A. ) , ftóidrígiuéz de Be-
í l ia , S. Gdíríizáíl'ee, C&itólpon, Aja , Ga-
láin, Piñieiro, P é r e z Boquneijo, Gonzá-
lez Dicwneneiclh, Quiijaino, BaisteiToolvea, 
CiUiberOi Cáisanftiiev«. y Zuibeilldia, cele-
h i ó .sesión el idía 10 l a C á m a r a de 
Comercio. 
F n e m n aiprotbadaiS las actas de las 
eesioní is o r d i n a r i a y ext raordinar ia . 
LAÍ C á m a r a • ¡w^ordó U'aicer constar 
fen 5icit.a eî  sentimiento ipor .el falleci-
mier i to de- don Angel Breflosa, alcal-
de ciifí l a cintdad,. y dar cuenta del 
Bicnerdo a ISUI señoril, v imla . 
L a Cáiinara (JUPÍIÍHI .ont.ora.fla del bc-
isaflamiaino deO 'iseiñ.or .Menénidez, ppe-
pidonlo dé la Cámai ra do Comorcin d* 
Gijón, cnniimi'iioaindio efl baber tomado 
.poseisión de l a ipresidencia; de l a co-
muiniicación dell Círenílo de Labrado 
res indnstrLaJeis y ooimerciantes .de 
C ó r d o b a dando onenta de l a consti-
tujciión die l a ' mueva Jun ta direct iva; 
de l a de l a C á m a r a . S indical de Ma-
é&Tétí de Barce/lona par t i c ipando l a 
toma de p o s e s i ó n de la Junta direct i -
va ; del 'besalamano diel s e ñ o r Va l l ina , 
I presidenta oomisario regio deil Con-
e>oJ o ' i p rov ino iá l ' d e F o m e n t o , acompa-
ñ a n d o u n ejemplar die 1 «Biudimentós 
de Apicuilturao); dje l a c o m u n i c a c i ó n 
'ildl C í rcu lo M e r c a n t i l de 'esta ciudad 
pai-ticipando l a c o n s t i t u c i ó n de la 
jTiueiv,a Juji ta; besalamano del s eño r 
Sajnitín, coronel del r eg imi rn to de Va-
ienicáa, par t ic ipando liabei'se poeesio-
Biado'dol manido die dicho • regimiento: 
de l a comumicac ión del *• Ins t i tu to de 
Reformas Sociales sobre el Censo 
patronall, y de los impresos remiiti-
dos deil s9iñ¡or P a r a í s o acerca del • re-
glamento deil • Banco de E s p a ñ a . 
Acordó l a C á m a r a apoyar La,soli-
c i t u d d i n i g i d a ' a T s e ñ o r providente ael 
Consejo de minis t ros , por l a de Cór-
doba, p idiendo l a rebaja de las ta r i -
fas postalles y t e l e g r á í l c a s y pasar a 
estudio- die la Ciernisióri coríraspoñ-
diejite l a l dLrigjid.a álj si-ilor minis t ro 
de Haiciemida, a fin de qpe ha^a uso 
de i a facultad que Ja, ley t r i bu t a r i a 
Viltmpi. lo cofneodo., eil ^umexito 
de cuota a los á l m a c e n i s t a s para po-
^dea- expxrta/r al extiraji j ero. 
Eli seftor presidoihto dió cu'enta de 
las 'diife'rentes mmionEis tenidas en 
l a Cánna ra por los almaicemistas de 
coíoniíiües, los cuales sol icit a ¡Tin m i 
c o o p e r a c i ó n p a r a t ra ta r Irvs repa-
ros de la D i r ecc ión gencrai de Adua-
nas poicsfos a dieidlaraiciones despa-
chadas en 19r21, por Uo que se l'-s exi-
g í a el adieuidO' del cacao y café proce-
dentes de naciones convenidais que 
con destino a este puer to de Santan 
«ler fueron transbordados en el puer-
t o de Colón. Dada Ja importancia- del 
asunto sobre qnie t e n í a n qjue deil i te -
r a r , se ofreció incoindicionailmenite 
en noipibre de la C á m a r a , y pa ra da i 
soíluoión aQ asunto, se v is i tó al s e ñ o r 
adminis t rador principail de esta 
Aduana , del cual e s t á saimamente 
•reconocido por las atenciones recibi-
das, ' se te legraf ió a l s eño r director 
frenonfl de Adna.nas y a. Jas C á m a r a s 
die Comercio del l i t o r a l , y se a c o r d ó 
qaie • inmediaitamenite saliera1 para 
M a d i ü d . u n a «wnrisión de allmacenis-
tas, presidida por eil' s e ñ o r Jado," ,pj-i-
tóier i vicieipa-esidionito do ; la. C á n i a r a . 
pa r a gestiomar teleigráificamente- ' la re-
poilución fa/vnraibllo. icpic en jus t ic ia 
rnrresponde, ol cluiail sefior part icipa 
q^ie espera u n a soikición justa, y as í 
¡la p r e s i d e n c i á , ' lo qfue se coimplaco o.ñ 
manifestar, por íla g r a n iinipon-tancia 
que el asunto t iene p a r a el Comeireio 
en geirj/erail. 
Visto ol R^aJ decreto do I.*} do no-
viembr'e últiimo. que t r a t a del Ro^ia 
m e n t ó dé po l ic ía Tnianora. la C á n i a r ; 
a c o r d ó d i r ig i rse a l , exceler i t ís imo se-
ñ o r inÁni'stro de IFcimiontO, pidiendio 
sil imKDdiñcación, a fin do qiue desapa-
3-o.zcan las trabas que 'afectan a. láf 
tndustfLas metai lúrgicas.-
Conocido'el in/fonme-sobro l a actual 
s i t u a c i ó n de l a Red Telo fónica, Urba-
na, se a c o r d ó d i r i g i r í e a/1 exceilontí-
simo Aiyunfa:mib,nto con l a s ú p l i c a dt 
qjuiel se proceda a Ja. i instaJación de 
íps t -défonos solicitados que tienen 
{pendientes de conces ión , pues de otro 
modo sufre grandes perjuicios los i n -
tereses generales del Comercio y de 
l a Indus t r i a . 
Dada cuenta do l a Real orden do 
" de febrero ú l t i m o , aclarando la for-
m a de presemitar las declaraciones de 
ios coímerciantes imdiivid.ualies a qnie-
n 05: obl liga J a trTibutaoión de , u t i I i (I; i -
dies. y conoctidos Jos teJogranuis oru-
7-ados (Sobro dkilio asninlo 00,11 Ja Cá-
jna ra dio Madr id , que asuimió cerca 
ilcll s e ñ o r .ministro de Hacienda Ja 
ropimsonfaciión de las dj^áaáa Cáima-
ras de E s p a ñ a , se acnrdí'i d i r ig í use al 
s é ñ o r min i s t ro do Hacienda solici-
t ando ..qiue Das cuotas defl Tesoro de 
• a; jiKfllbs teonnefciC'iantes'' iind'ivliduiales 
que con l a ap l i cad ión ded ú l t i m o re-
ca rgo rebasen desde pr imero de ab r i l 
p r ó x i m o de 1.500 pesetas, deben estar 
.•xenlos ipor este a ñ o del aumento 
oiiiicuionta o cmiranU^ipiOf •ciento, .sr-
gú'n' loé casos, quo >.(.' . los . exigen a 
Jos e<Miiieí^¿iantee . i individua:! os, ! ¿n 
isubsi i 111 r i 1111 die dá Ir'iibu (.ación de i m -
Hilirdes. 
Se designe 1 a Jos s eño re s don Eus-
taquio Cubero y a don Ai>..-n.io Quiu-
t a n i ü a , j j a i r a que en repi:xjsentáción 
de l a Conpórac ión formen parte de l a 
J u n t a de Abastos. 
Se a p r o b ó ol iiiifórine que acerca 
de las modifii 'oci-Mics que deben •in-
troducirse- en el Reglamento de Jun-
tas de Obras ele Puertos, aprobado 
por RoaJ orden d r 1 de dieiojnbre úl -
t imo ipresentó lia, enm-isión. designada 
•en l a iultiima. s e s ión . 
Dada cuen ta /de las Reales ó r d e n e s 
qjüie s i l l í n ' la cid» ^ i a c ión do com-isio-
nistas do Aduanas .womete el s e ñ o r 
minisilro de Ila.ei-M)da. a. informe de 
las C á m a r a s de Cuniepoio, so a c o r d ó 
designar a Jas con 1 "i¿ionios de asuntos 
i n a r í t i m o s y t ra .ns jwtes p a r a que 
emi t ie ran el corresponidíiente informe. 
Se aprobaron líos presuipuestos do 
l a C á m a r a que b a u de regir el a ñ o 
1^23-2 ,̂' qule se eí levarán ail • s e ñ o r • m i -
n i s t ro de Trabajo, Comercio e Indus-
t r i a , p a r a su a p r o b a c i ó n definit iva. 
L a comis ión especial desagnada pa-
r a estuldiiar s i es fáotibile l a celebra-
c ión de una Fer ia de Miiestras en es-
ta c iudad en d p r ó x i m o verano, pro-
popo, on vis ta , do l a premura de 
i i e m p o y di ' nlras d i t ieu i l tados que se 
aponen a que pueda ser organizada 
doJmlaniC'ni.e..." Ja s u b s l d i u d ó n de J a l 
fierla pffr m ros "aeli:s que ge real iza-
r á n por • in i c i a . r i t . i i :do la « C á m a r a , do 
af.u'onlo ron las dÍMiiás - Cá-maí»n.s de 
E s p a ñ a , ail o b i e l n de d a r a los actos 
p-l -mayor cMplOndor. i i c s i i d e . ^ ^ 
La •Cámara so en t e ró de que. se'-ha: 
•lúa- firmaido el decreto a.mjilian-
,.do por tneS - eil aumento del 15 
por 100 en las tarifas ferroviarias, y 
s-» acondfV so l ic i to r -de! s e ñ o r minis t ro 
dio Fomento quo• | reseiite on su d í a el 
"•vroyef-to foir .raviario para su aproba-
ci 'di . 
Teniendo en cuenta Ja. oonvonion-
cki do in formar iloliidainonto á todo 
ei.-míe re i a i ite, indust r ia l y nauia do 
e i ia .n ln fifi r.'ia-eio.na. Cón las oontribi]-
tíoUes,. arbirtribs o impL^s tos , "la Cá-
m a r á .ajsbJifió roorganiizair esto servi-
c io y fijar las hora;s'de cuatro a sei ' 
de l a tarde pa ra rosoilvor las consuil-
tas que crean coinve-niente bacer to-
dos l o s asociados rde l a C o r p o r a c i ó n . 
• L a C á m a r a , en s e s ión 'extraordina-
r i a , 'eligió los vocales que- b a b í a n de 
•reoresentar a los Asociacioi íes paü-o-
miles en las Juntas provinciales y lo-
cal de Reformas Sociales. 
. N O T t C I A S Y C O M E N T A R I O S 
- — ' • 
C O S A S DÍE T O O S 
A l l S P I C I O S VÍE TEMPO-
R A D A : : : : : : 
L a c a m p a ñ a de invierno on Amér i -
ca toca a s u fin. Uno tras otro van 
regresando a miiestra t i e r r a matado-
res y mc illeras que v i m o s ' p a r t i r l le-
nes de ilusiones no hace mucho t i enr 
po, y a l cougratuilarnos d.' v o l v e r l a 
sadudaí i los , se.ntim,os. Ja f-atisfacción 
rantizamos que dejen de torear, to-
mando en rúen la - sus determinado-
ni s como u n nuevo aspecto de la ad-
ía i nisl r a c i ó n y finanza taurinas, y 
(jtíé Dios no nos" tenga en cuenta lo 
m a l ponsados que somos; l a duda de 
- i veniiro o Eco v e n d r á el «indios Gao-
ba v ia tlujodad con que habría-n d^ 
constituin^e todos los carteles si nos 
nos obligan d ó ' s u s t r i i in fos v la aJ -gr ía" de que su 1 faltan esvas tre? figiiras m 
neeréso s ign i l i . . i eO Jin del i n t e r m i n a . j a no perder r ip io m _detalle 
ble invierno y l a p m x i m i d a d de l a d o con Ja fiesta nacional se rélacíio-
temporada e^puiñola, qúc aisle a ñ o ha no. 
do ser jM-ódiga en itronieeimii'nto.s de Así es que tener conocimiento de 
R e f o r m a s s o c i a l e s . 
R e n o v a c i ó n de la Juntal 
local. 
(ES alcalde s e ñ o r AJvarez San Mar- ñ i les , ostuejuistas y decoradores^ 
jÁnr, haMpublicado^eiJ s igui fn te bando. 
•• «Que en cumplimiento de l a Real 
orden deil ni ' inislerin del Trabajo, fe-
aha 3 idie enero, él d í a 18 de los co-
rriion-tes se p'i-nred^rá a. la. r enovac ión 
lo la l do la , . lmiíaT Local ( i r He l ' o rm,^ 
Sociales diaTe'Stfe 1éi-minoS| mun ic ipa l , 
teniendo lugar la elección, pa ra nom-
brar \ocales^de l a ; rpisroa, en el sa-
lí.11 de l a . A l c a l d í a do este excelenti 
simo AvíHitámifinto, ar las diaz y m¿-
dia do la nV^iñkna, asistiendo el do-
lí i l io do elegir representantes a b is 
Sociedades siguientes: 
PATROLNIAJLES. —.Soci od ad (i el 11 i , -
r r o ' y A r e n . 'Xuova. M o n t a ñ a » ; Con-
I r o Minero, Soiídrdad Pat ronal do in 
diust r i a b• s r 1 i d al 11 rgfcos j ' Conni é ñ u 1 
mi l''(aM,orarriJ C a n t á b r i c o ; Soeíédad 
die nnaestrois pin lores; Asociac ión ge-
neral die patronos que intervienen en 
Ja constmicción de obras-y siindares; 
Asociaciii'm provinc ia l de ganaderos; 
Sociedad^ de faltricajites de pan; Cá-
mara, . d o Iiudu^tria, Comiej-cio y Na-
viegación; ^Asociación pa t rona l mer-
can t i l : Gí rculo Mercant i l e Indus-
t r i a l ; Sociedad «Un ión C á n t a b r a _ C o -
im nda l» , y d u e ñ o s do hoteles, fondas 
cafés y casas de h u é s p e d o s . -
ODRERAS.—Sindicato obrero me-
t a lú rg i co m o n t a ñ é s ; Sociedad de t ra-
bajuadores d e l muelle; Socieaad de 
marLnerokS, vfogoneios y s imilares; So-
ca dad do trabajadore-s del Muelle, de 
ÍMieva Montan "', Sociedad de obreros 
constructores de carruajes; Sociedad 
de óibreros ,dei gas y elecliiácidad; So-
oiedad^de obreros de Ja J imta d? 
****** 
****** (••ediad de obreros pintores; ^ k j -
dfe obaiiiistas y carpinteros; ^ociór 
de. é b a n i s t a s ; Sociedad do olireio? • 
ijogr'afos y oficiois similares; SocieJ 
de ¡obreros cerveceros "I,a [ j , , ^ 
Sociedad de* obreros. panaderos- Jf 
cíaGií'ón de dependientes de CÓM| 
CÍO, Indust r ia y Hanra; AM^ÍÍ^' 
l ibre de empleados do oficina* ki3 
dad ! do mozos die a lmacén, ' « ^ 
C a n t á b r i c a » , Sociedad de .cainarej 
cocineros y dependencia de CÍICUL 
y smudai-. s. y Sindicato •'breró 
i ú r g i c o de Nueva M o n t a ñ a . ^ 
P R E V E N C I O L N E S . — Primeia. 
ni inicro -de 'vocailes* patronos y ¿ y 
ros que se el i jan para, cada 
rnunicipail, no p o d r á exceder (fe ^ 
piara, cada clase, con igual número 
de suplientes. 
S'vgujnda. Las Asociar:io-nes 
nailes y. obreras inscriptias en el Cena 
eilectoraf que se relaciona, tendrán » 
recho, a la vez que votan ¡para yol 
les dé las Juntas^Lbcafles,'baoeTlopj 
r a plegar cuatro do l a clase patrM 
y cuatro do la clase obrera, que fof. da nopuf 
m a r á n parto do. l a Junta I'rovinciai, políticos— 
siendo cond ic ión indis).onsable qaj jas de lw 
•los eileigidos' residan en la capital j 
figuren en' las listas de las Asociado, 
nes de las m i s m a s 
Torcera. Las condiieionos do. el* 
tor y e legidó se marcan en los aptit 
lados 1 y 2 de la Real orden de Sd) 
c ñ e r o , ' a n t e s citada, e importa sigtó 
ñ c a r .que en n to igún caso d electw 
piuede..utilizar m á s de una. vez sudfc 
i*eicho, aun fugura.ndo1 en distinlas 1» 
Obras del Puerto; Sociedad de alba- tas de AsocaacTones.» 
E l d í a en Ba rce lona . 
C u a t r o c i e n t o s o b r e r o s 
e n h u e l g a 
ACCIDENTE AUTOM(>\ ' íLTSTA 
BÁRICIEIÍX>NIA, \ % — A la- sal ida del 
piuieiljiio de MloUi'ns do ^Rev se í 1 g i s t ró 
ayer mia.ñ.'aina: u n girave aceidientie-auto 
mir.vilista. a causa del cnial r e su l t i r on 
1 nuiovS bienidiOis, dio ellos tres gravisi-
' mcis. 
Srgii.71 los inforniios reoiibidos, al pa-
san* d ixuante soltxre el r i o Llobraga.t, 
quie existe a l a sa l ida de;P pueblo de 
. -Mol ins de Rey, el au tomóval quo bace 
el scirviciio die viiajieffios entape dicho pue-
b-i 1 y Arga/., dió vueilta. . 
bjl automóviil , que iba guiado j o r el 
l i i j o del diuiáño diel a ü t o , l l a m u i o E n 
i'itjuo Salas, hizo una maniobra , a 
causa de l a cuiafl el auto fué a chocar 
aeinteia la pared de u n almiacén de v i -
nojS, dando una vuelta de campana. 
Tan promlo 001110 eh Mcflihis se tuvo 
r. .iRicilimiiemiín die l o o m r r i d o , sa l ió el 

























El vaOiieinto dkisitax) «Giitanillo» 'X jcn la rubi.oi-l.a. dol «¡PUiefcto PvLco», al' 
l legar ayer a. este pue r to .—Él bravo tripero, con su apoderado y a lgu-
nos amagos que le esperaban a su Uegadla a SanitEundlea*. 
Fotos Samot. 
todas clases, i>ues el cielo taur ino se 
presenta l leno de i n c ó g n i t a s y de 
sombras, sobre Has que n i el m á s 
apasionado n i el m á s competente 
que en al t r a s a t í á n t i c o « P u e r t o Rico» 
desembarca r í i an ayer en nuestro 
1 a orto Gi tani l lo y Fé l ix Merino, pro-
curamos entrrvhloi-nos con ellos, en 
pueden aventurar j u i c io s in exponer- busca de noticias epue servil* a l a al i -
se a e r ror . 
Nos referimos al conflicto de las 
Empresas con los maitadores, de los 
ganadieros con Jos empresarios, de 
los peones y banderilleros con los ma-
tadores y dje los apoderados eon unos 
y otros," dando esta in t r incada red 
de conflictos a Ga c u e s t i ó n el aspecto 
del famoso c a p í t u l o de la Venta, don-
de d á b a l e el ventero a Sancho---
-Por • o t r a parte. Jas i n c ó g n i t a s de 
Sáinchez M e j í a s y Belmonte, y las Ila-
c ión, a quien y a preocupa, tanto co-
mió 3a verdad de lo qiue pasó por all í , 
el enigma de lo que ha de ocur r i r 
per aqiuí. 
ünmiilio Lauisín viene m u y Batiéfe-
e lm. 11 a e.un raíanlo por seis corridas 
y to reó ornee. 
E n Ja segunda cor r ida de su pre-
siamtación y a l dar u n lance a su se-
gumb. tm-o, suf r ió un palotaxo en la 
rabo/a, (pie le retuvo en - cama algu-
nos d í a s . 
manilos incógnitas porque aún no gu- Nos dijo que dejaba en "Caracas a 
s,ma nos y a Casielles, que regresa-
liá-n la.-mbién po i Santander on cuan-
t o uiltim.asen I n p r ó r r o g a de contrato 
que se les hizo. 
W<3i M.lbi m m b i é n andan Domingo 
Criar ; . ' y Zo¡witorilo. que fué ron sin 
.co.nitra.ta. y SM'O consigiuneron toreai 
^ ' i iwi- de corridas, marchando a Co-
bunlda., donde e s t á n actualmente. 
La. temporada ha sido bastante ma-
la para, ia Empresa, debido a l a gran 
. r i s i s por que alraviesa aquella Re-
pul d i rá . 
I'ercancos taur inos no los ,hubo de 
importancia. E l paletazo que sufrir' 
61 y un puantazo de. Casielles, que no 
I • l i ¡ r ieron ,j>erdler corridas. 1 
Do la cues t ión palpitante nada sa-
bia; venía, desoriontado. Di jo que 
r .idia!.;! on su arreglo y en que la 
< . imiiaña e m p e z a r í a este "año normal-
i ' ' rite. 
A esperarlo vino su apoderado, don 
Victor iano Argomániz , - uno de \oi 
quie llevam la voz -cantante en ol plei-
to )ila 11 Irado. 
•Ell 1 s e ñ o r A r g o m á n i z tamibién se 
mostraiba optimista, asegurando que 
Pil nsunto iba, por muv buen camino, 
puesljo qiuo ya. so hab í a supr imido en 
los rom ratos la c l á u s u l a re la l iva a 
deisperfectos de capotes y l a de JOF 
derechos de aipoderados, esperando 
r o n que las d e m á s partes l i t igantes 
h ic i r ra i i i alguna conces ión p a r a nor-
mal izar la s i t u a c i ó n y empezar Ja 
r . m p a ñ n . 
Félix Merino y Ci tani l lo mai*c.haron 
ayer, r. s| eiMivamirnte, p a r a Vallado^ 
i¡ I v Madr id , en el t ren correo. 
RrauOio l . au s ín , desde M a d r i d , i r á 
á Za.raigoza. pa ra ahrazar a su fami-
lif l y. ity.ejgq a, Tudiela de Navar ra , dnn-
do pa,sar:í. u n í a tenmorada o n i r e n á n -
dns" en [a .gana-diorín de A.Jaiza. 
Si , Jais cosas caimbian y el agua 
vneilvo a sus cauces, Gi tan i l lo comen-
y en una tianitana s<. ,, ..aiiio a l o s l i ^ L 
nidos a dicha looailddad, donde se 
[xrestaron los auxiliios que JU est 
requieríia. 
PIPFA' A U M E N T O DE JORNAL 
-Bata miafiana se han deolriraxio 
huiediga 400 obraros de l a fábrica dfr 
s eño re s Miró Riapat, "'los oualas pid 
•aumiento de jonnal . 
il̂ a-s autor idiades han intorvieni 
na sdlnjicionan* el conflicito. 
. U N A AGRESION 
E n l a calle de lia Mlairina un 
de desdonocidto hicieron varios lis 
nos contra u n indlividuo de profaf 
marimero. 
Uno de Jos proyect.iilos Je alcanzó 
el vientre, c a u s á n d o l o una grave i»] 
ridla. 
Ell herido ha dletíliarado qiie no 
oc a los aigresoros, qae no han 
Iralbiidlos. 
U N EiNTIERRO 
Esta m a ñ i a n a se ha celebrado ^ 
tnifiiro del c a d á v e r del cabo de Sej 
ridaidi, que- el d í a 7 de. enero fué 
nidio en Puieote Ferrisa. 
'P res id ió al fún<ii>rc acto el capí 
día lia c o m p a ñ í a a que pertenecía.jj! 
fuinio. 
DE UX CONEJJCTO-
Se asegunda que de no quiedir s 
i'ado en breve el conflicto planWj 
do en las f áb r i ca s de Cailella, a-cff 
dieil oua/l se hallain en paa*o foríosol 
de dos m,il obreras, el Sindicato 
coniianzará a . poner on práctica Hf 
ños.die los acuerdics qi'ne tient: adow 
dos para prestar apoyo a los ol'1'^ 
que en dicha .pob lac ión están sunj 
do las eonsfecuenclías del Jocaiut. 
I .AS AUTORIDAPlEiS MUdTARES 
Las amtomidlades nDiflita.ras 1 
dliidlo initervian(ir. eni -el .pnoaeniiM 
que so sigue a uno de les deteni1 
romo compliiaado en los sucesos? 
'.radios duranitie el - entierro del w 
I'^ellipe Jiiunénez. • , 
A dicho deteiniido se le acusa 
bi'i- amenazado o insultado a ta^H 
• - del cuarto reg.imiicinio .de w F ' 
• s mrinadioras' qúie"' prestaron _ su * 
•lUinso para, capitíurar al doter.ido^. 
E L I N F A N T E DON F 1 ' - ^ ^ . ^ 
El iai'fante don Fernancio asií'io 
che a uaia coniidia, ínit'ima. qnie ti»* 
gar e/n la. casa de Jos .señores 1 
=cs de ComilHas. ' , . . J 
D)ei?puiés ©1 infante se t.rasilado a« .| 
tnl Ritz, donde asóistlió al Ivaic ffe 
zadw en su hionori ^ M 
N 
El infante b a i l ó con varudiS 
¡taimas que asistieron al baii't/ -
Hay, a c o m p a ñ a d o del c a j i i t a f l ^ l 
r a l , ha visitado l a remonta d ^ - ' 
iiitiafl y el cuairtcl do Alfonso ^ ' ' . ^ ifl 
A conitiindaigión ha. visitado 
nranos die lia Expos ic ión de ^\0V$ 
y l as ol-n-as die l a Exposic ión áe ^ 
5ias E l é c t r i c a s . 
Esta tarde oomlerá ein casa 
/ara BU c a m p a ñ a , on R.nrndona el 
|irini?'v domingo do Pascua. 
liieiiiveinidos sean Indos a su Pat r ia y I J W C oc wvvn*, • „ , 
y ¡al toro! ¡al t o ro ! , que allí-están've aquellos que no estime conM'* 
los contratos y el dinero. ' piíbííCOTj 
c-oiiiidles de Gücll, y a, las och;' ai 0 
nocihie, a bordo dell- vapor « la i i^l 
dirá para. Palana do MaJlori 'il>--r' 
•*Â *̂ ^̂ AAAAAAAÂ /̂\AAAAAAflwVtA'VW*̂ '*̂ ***̂ **) .. I 
Advertimos a ios coMhoradof^ 
póntdneús que la:Bire'caóri 
tiene correspondencia ."rcrca.' jfrf 
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